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1950 HARVEST EDITION
...The record of the Harvest
Year of Education...
Our past years have been the
development and g ro wi ng . . . Now we
are prepared to march out into the
market --the world...
Come with us through our "Milestone"
AND VIEW THE BEST YEARS OF OUR LIVES.
7<£e St*M:
Sara Miller, Co-editor
Hermon Sparks, Bus. Mgr.
Paul Duncan, Editor
TocAjnsencI
^Dedication
During our years at Eastern many people have contributed to our
preparation for the future. The faculty, individually, and as a whole, has
been untiring in its efforts to advance our best interests. Therefore, we,
the Senior Class, realizing our inability to judge whether any individual
has done more for us than another, wish to express our gratitude by
dedicating the 1950 Milestone to the entire faculty of Eastern.
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FITZPATRICK ARTS BUILDING
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Senior Office**,
Paul D. Hicks
President
Lynn Owens
Vice President
Lenora Douglas
Secretary
George Hobbs
Treasurer
Dr. H. H. LaFuze
Class Sponsor
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JANE GARRIOTT
E.S.
Elementary Educ
Harrodsburg, Ky
Kyma Club
Cheerleader
Cnoir
Social Comr
CARL R. PRICHARD
B.S.
Commerce
1420 Carter Ave.
Ashland, Ky.
Veterans Club
Sigma Tau Pi
Little Theater
CHESTER N
A.B.
History
325 National
Wheeling, W.
Catholic Club
"E" Club
Veterans Club
Football 1 yea
Baseball 1 yea
MIELCAREK
Music
1211 Blair St
Cumberland, Ky
Glee Club
Kyma Club
Harlan County Club
Art Club
Choir
JOE DOVE
A.B.
Social Science
Maple Ave.
Vienna. Va.
"E" Club
World Affairs Club
Football team 4 years
Baseball team 1 year
JOHN E. DEERING
A.B.
English
16 E. 26th St.
Covington, Ky.
Veterans Club
World Affairs Club
Progress Staff
Messiah Chorus
Westminster Fellows
Commerce
33 E. 41st St.
Covington. Ky.
Northern Kentucky Club
Math Club
Sign Tau
Pi Omega Pi
BILLY LYLE WILSON
A.B.
Social Science
217 Broadway
Irvine. Ky.
Estill County Club
World Affairs Club
Little Theatre
Alpha Psi Omega
History
Euckhorn, Ky.
Agriculture Club
MARTHA DEATON TURNER
B.S.
Elementary Education
Box 124, Jackson, Ky.
ALMA JEAN GRAY
A.B.
Education
Monticello, Ky.
Kyma Club
Youth Fellowship
Y.W.C.A.
Art
Loyall, Ky.
Art Club
I. Aq Club
Harlan County
Rifle team 2 \
CARL FLYNN
B.S.
CLAY FORD
B.S.
Commerce Commerce
Route No. 2. Somerset, Ky.
Veterans Club
Pulaski County Club
Y.M.C.A.
Sigma Tau Pi
World Affairs Club
178 Mission Lane
Frankfort, Ky.
Pi Omega Pi
Sigma Tau Pi
MARILEE MOLONEY COBURN
B.S.
ROBERT L. COBURN
A.B.
Physical Education Social Science
119 Ward Ave.
Bellevue. Ky.
2233 29th St.
Ashland. Ky.
Madrigal Club (Treas.) 1 year
W.A.A.
Messiah
Basketball 1 year
Veterans Club
Kyma Club
WILLIAM P. GRIGGS
B.S.
Commerce
Box 346
Richmond, Ky.
ROBERT FRANKLIN BENTLEY
A.B.
Social Science
411 2nd St.
Pikevllle. Ky.
World Affairs Club
WILLMER HALCOMB
B.S.
Agriculture
Gordon, Ky.
Agriculture Club (Pres.i
That Never-To-Be-Forgotten Practice Teaching!
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ELDON WHITE
B.S.
Commerce
Wallins Creek, Ky.
Sigma Tau Pi
Harlan County Club
Messiah
JOHN CLEM
A.B.
Social Science
Evarts, Ky.
World Affairs Club
Harlan County Club
BILL E. SMITH
B.S.
Chemistry-Mathematics
Evarts, Ky.
Vets Club
Basketbal
Vets Club
(Mgr
GROVER GATLIPF
B.S.
Industrial Arts
Loyall. Ky.
Industrial Arts Club
Vets Club
Harlan County Club
NANCY BALDWIN
B.S.
Home Economics
1001 Central Ave.
Hopkinsville. Ky.
Y.W.C.A.
Cwens
Home Economics Club
World Affairs Club
Christian Youth Fellowship
WILLIAM S. BALDWIN
B.S.
Commerce
1001 Central Ave.
Hopkinsville. Ky.
Vets Club
Sigma Tau Pi (Pres.l '49
World Affairs Club (Treas.l
HUGH A. SHRYOCK
B.S.
Physical Education
Route No. 2, Lawrenceburg. Ky.
DONNALIE STRATTON
B.S.
Home Economics
Meta, Ky.
Home Economics Club
Y.W.A. (Sec.) '48-'50
Kyma Club
DANA BALL
B.S.
Home Economics
301 Elm St.
Harlan. Ky.
Home Economics Club
Harlan County Club
Kyma Club
Y.W.C.A.
W.R.H.O.
Social Chairman
LAWRENCE A. Bl
B.S.
Chemistry
2537 Warren SI
Covington, Ky.
9 Catholic Club
Caduceus Club
Vets Club
JAMES P.
B.S.
Commerc
Box 27,
Sigma T
PATRICIA S. DcCOURSEY
B.S.
Home Economics
Wayland. Ky.
Home Economics Club
Milestone Staff
W.A.A.
English
208 May St.
Harlan. Ky.
Kyma Club
Little Theatre iSec.l '49
Glee Club
Messiah
Orchestra
Alpha Psi Omega ISec.) '49
Student Union Music Committee
Canterbury Club
Harlan County Club
Y.W.C.A.
MORRIS DAN McLAIN
B.S.
Commerce
Wallins, Ky.
JAMES D. PO
B.S.
Chemistry
Cumberland.
WILLIAM NELSON RANKIN
B.A.
History
Louisa. Ky.
Vets Club
Vice-Pres.
bury Club
Maysville, Ky.
Agriculture Club
Veterans Club
DOUGLAS ALAN BENNETT
A.B.
Social Science
1223 Scott St.
Covington, Ky.
Episcopal Canter- Northern Kentucky Club
Alpha Rho Tau
Little Theater
Home Economics
Westover Ave.
Richmond, Ky.
Home Economics Club
(Seel '49-'50
Kyma Club
Campus Social Committee
Milestone Staff
Who's Who In American C
Westminster Fellowship
ROY ROBBINS
B.S.
Physical Education
Louellen. Ky.
E-Club
Vets Club
Harlan County Club
Y.M.C.A.
m Y^m- ^SfcdwJ^— 1 mO^,
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HERBERT M LOUDENBACK CHARLES E. LOWE
St. Helens. Ky.
World Affairs Club
EILL BARBIEUX
B.S.
Commerce
806 Hall St.
Hazard. Ky.
Veterans Club
Red Cross Club
B.S. B.S.
Industrial Arts Industrial Art.
313 Lafayette Ave
TJrbana, O.
World Affairs Club
(Vice-Pres.i '49
Industrial Arts CI lb (Seel
Farmers, Ky.
Industrial Art
'49
AEY MARGARET
B.S.
CULTON REBA COY
B.S.
Commerce Commerce
249 S. 2nd St.
Richmond. Ky.
316 S. 2nd St.
Richmond, Ky
Sigma Tau Pi
Alpha Rho Tau
Sigma Tau Pi
Basketball Qu
ALONZO BAILEY NELSON
B.S.
Physical Education
296 S. 2nd St.
Richmond, Ky.
E-Club
Veterans Club
Baseball team 4 years
LEON V. PEARSON
B.S.
Fhysical Education
129 Tates Creek Ave.
Richmond, Ky.
Little Theater Club
Alpha Psi Omega
Sign Tau R.O.T.C. Battalion Sponsor '49 Veterans Club
JACK K. BRADLEY
B.S.
Commerce
McRoberts. Ky.
Veterans Club
World Affairs Club
MILDRED FRANCES PETERS LOUISE PASLEY
Sign Tau Pi
Home Ec. Club
Alpha Rho Tau
Jr.-Sr. Prom Qu
Milestone Staff
B.S.
Elementary Education
Rcute No. 2, Mt. Sterling, Ky
College Red Cross
B.S.U.
Messiah
TOLBERT SANDLIN
B.S.
Physical Education
56 Estill St.
Berea. Ky.
Veterans Club
Y.M.C.A.
Swimming team '4!
Track team '49
WILLIAM WHITE DAVIS
A.B
Social Science
202 Broadway
In* Kv
HELEN SUE PARKS
B.S.
Math
203 11th St.
Corbin, Ky.
Kyma Club
Math Club
W.A.A.
W.R.H.O.
World Affairs Club
Glee Club
SARA KATHRYN MILLER
B.S.
Math
6th St.. Carrollton. Ky.
Band
Choir
Y.W.C.A.
Kappa Delta Pi (Pres. I '4
Math Club iSec.i '47
(Reporter! '48-'49
(Vice-Pres.) '49
Collegiate Pentacle l Pres. I
W.R.H.O.
Milestone i Co-Editor)
Who's Who '49
Cwens
Lost Creek. Ky.
Little Theater Club
Biology Club
JACK BILLINGSLEY
A.B.
Fine Art—Industrial Ar
Middlesboro. Ky.
Alpha Rho Tau iTreas.
Industrial Arts Club
Public Rel. Official '49
R.O.T.C. Execu
Major
Baseball 2 yeai
(ill:.
VERNON BURCH
B.S.
Biology
Island City. Ky.
Milestone Staff
Caduceus Club
R.O.T.C.
Track 3-4
CHARLES COMBS
B.S.
Industrial Arts
Route 2. Richmon
E-Club
Swi
ball 3 yea:
ling 1 ye
CLAYTON CRAFT
E.S.
Commerce
415 N. Svcamore
Mt. Sterling, Ky.
Vets Club
Sigma Tau Pi
'Under Nourished"
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WILLARD SWINFORD
B.S.
Industrial Arts
Disputanta. Ky.
Industrial Arts Club
BARBARA HATFIELD
A.B.
Music
4241 4th St. N.
St. Petersburg. Fla.
Music Club
Band
Choir
Y.W.C.A.
Messiah
Student Union Social Committee
Hockey 2 years
MARGARET HAMILTON
A.B.
Music-English
Waco, Ky.
Band
Orchestra
Y.W.C.A.
Messiah
Choir
Majorette
Music Club
Art-Geography
Route 1, Frankfort. Ky.
World Affairs Club
Y.M.C.A. iVice-Pres.), (£
Vets Club
Alpha Rho Tau fPres.) '
Alpha Psi Omega iPres.l
Little Theater Club
(Vice-Pres.) *48
Who's Who '49
Kappa Pi
EDWARD SHEMELYA KENTON ROSS RUSSELL ROBERTS WALTER REID
A.B. B.S. A.B. A.B.
History-Physical Ed. Commerce-Social Science History-Commerce History-Physical Ed.
501 Park Ave. Route 2. Paint Lick, Ky. 221 Fithiam Ave. 22 S. Williams St.
Eaden, Pa. Vets Club Paris, Ky. Newark, O.
Varsity E-Club E-Club
E-Club Basketball 4 years Catholic Club
Basketball 4 years Basketball 4 years
Baseball 3 years
TREVA GRIGSBY CHARLES MULLINS LAWRENCE MORRIS EVA WINBURN
B.S. A.B. B.S. B.S.
Elementary Education Social Science Physical Education-History Commerce
Jackson. Ky. Letitia. Ky. Route 1, Bondville, Ky. Elizabeth, Ind.
Y.W.C.A. Agriculture Club Vets Club Sigma Tau Pi (Seel '4
World Affairs Club Little Theater Club Pi Omega Pi
Basketball 2 years Photo Club
Y.W.C.A.
PAUL LEY H J. LITTON RUFUS MILLER BILLIE LOONEY
B.S. B.S. B.S. A.B.
Commerce Mathematics-Physical Ed. History-Physical Ed. History-Social Science
Chauncey. O. Box 85. Stearns, Ky. Buckhorn, Ky. Myra, Ky.
Vets Club Mathematics Club Vets Club
Catholic Club iPres.l '49 Baptist Student Union Perry County Club
World Affairs Club Basketball Manager
Sigma Tau Pi
ROBERT LANTER NINA HELLARD VIOLA HAWKINS CECIL JONES
B.S. B.S. B.S. B.S.
Industrial Arts Mathematics-Physical Ed. Home Economics Commerce-Social Science
259 S. Collins St. 4904 Church St. Glendale. Ky. Dunnville, Ky.
Richmond. Ky. Covington. Ky. Home Economics Club Sigma Tau Pi
Vets Club Mathematics Club (Sec.i
'48 B.S.U. (2nd Vice-Pres.
1
Vets Club
Rod & Gun Club W.A.A. iTreas.l '47 World Affairs Club
Industrial Arts Club Modern Dance Club
Swimming 2 years l Vice-Pres. 1 '49
Northern Ky. Club
Vm N!S81B0
"It Never Fails"
(?Ute, o£ 1950
KATHERINE FLETCHER
B.S.
BEECH DAVIS
A.B.
Commerce Social Scienc
Neon, Ky. Hindman, K
Cwens
Glee Club
Sigma Tau Pi
Pi Omega Pi
ALFRED FIELDS
A.B.
English-History
Royrader, Ky.
Photo Club
Canterbury Club iSec.
FRANCES METZ
B.S.
Political Science-History
3251 Condit St.
Ashland, Ky.
Spanish Club
Jr. Red Cross
Y.W.C.A.
W.A.A.
Kyma Club
Little Theater Club
Social Science
326 Summit Ave.
Richmond. Ky.
LAIDLEY BEVINS
A.B.
Social Science
Hardy, Ky.
World Affairs Club
Faubush. Ky.
Sigma Tau Pi
LILLY CREECH
B.S.
Biology-Chemistry
Box 421. Cumberland
World Affairs Club
Caduceus Club
Biology Club
Harlan County Club
Art
Lida. Ky.
Y.W.C.A.
Kyma Club
Alpha Rho Tau
Westminster Fellowship
Messiah
Milestone Staff
Modern Dance Club
WILLIAM PATRICK
A.B.
Ait-Physical Ed.
Carlisle. Ky.
Vets Club
Easeball 2 years
JACK STIDHAM
A.B.
History-Physical Ed.
Lothair. Ky.
Vets Club (Pies, i 43
Red Cross Cub
Ferry County Club iPres.l
Fres. Sophomore Class '4;
MARY HENDRIX
B.S.
Elementary Ed.-Music
Hyden. Ky.
PAUL HICKS
A.B.
History-Physical Ed.
Cynthiana, Ky.
E-Club
Pres. Senior Class '<
Basketball 4 years
SANFORD JONES
B.S.
Biology-Chemistry
Bulan, Ky.
ARTHUR SEESHOLTZ
B.S.
History-Physical Ed.
836 Harris Ave.
Newark. O.
JAMES JONES
B.S.
Mathematics-E
Maretburg, K:
Eiology-Chemistry
Route 2, Richmond, Ky.
photo Club
RALPH ELLIOTT
B.S.
Mathematics-History
513 5th Ave.
Dayton, Ky.
Math Club
E-Club
Y.M.C.A.
Band
Ky. Club
4 years
PAUL COX
A.B.
Art-Mathematics
427 W. 13th St.
Newport, Ky.
Vets Club
Math Club
Alpha Rho Tau
Milestone Staff
GATHLEEN NOE HILL
B.S.
Elementary Education
610 Master
Corbin, Ky.
Kappa Delta Phi
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LAWRENCE N. MONDS LYNN C. OWENS LESLIE H. LEACH, JR. FRED W. JOHNSON
B.S. B.S. B.S. B.S.
Physical Education Social Science Agriculture History-Physical Ed. & Health
Eubank. Ky. Benham. Ky. Fonthill, Ky. Buckhorn, Ky.
Pulaski County Club Vice-Pres. Senior Class Agriculture Club Vets Club
Vets Club E-Club
Football 1, 4
Vets Club
MAUDE BELL MOORE CHESTER D. JENNINGS C. BRUCE HOSKINS LAURA VIRGINIA ROBERTS
B.S. A.B. B.S. A.B.
Elementary Education Geography-Industrial Art s Ind. Arts-Physics-History English-History
18 Celia Lane Berea, Ky. Hyden. Ky. Frestcnsburg, Ky.
Orlando, Pla. Industrial Arts Club Veterans Club College Choir
Vets Club Rod & Gun Club Milestone Staff
R.OT.C. Y.W.C.A.
World Affairs Club
Rifle team 3 years
CATHERINE MOESKER EDWIN A. MONROE BENJAMIN HOLBROOK DIXIE GARRETT RICH
B.S. B.S. A.B. B.S.
Elementary Education Commerce Social Science Home Economics
Covington Falmouth, Ky. 316 G'ydon St. 801 Center St.
Sigma Tau Pi Richmond, Ky. Corbin, Ky.
World Affairs Rod & Gun Club iPres.l Home Economics Club
Y.M.C.A. World Affairs Club
Mgr. Swimming team
BETTYE JEAN MILLER STEPHEN E. HLEBEC HERSCHEL HILL JEANETTE REBA WAMPLER
B.S. A.B. B.S. A.B.
Commerce History 502 4th St. English
Mt. Vernon 332 George St. Corbin. Ky. Mayking. Ky.
Sigma Tau Pi (Vice-Pres.l '49 McKl Collegiate Pentacle (Treas.l '49
Pi Omega Pi Catholic Club Canterbury Club iTreas.i '49
Y.W.C A. E-Club Y.W.C.A. iSec.i '49
World Affairs Club Westminster Fellowship
Progress Staff Milestone Staff
Messiah
DONALD HIBBARD KENNETH LYNN WALL HOMER COMBS U. G. ROBERTSON
B.S. A.B. B.S. B.S.
Commerce History Elementary Education Commerce
33 East 41 St. Waynesburg, Ky. Quicksand. Ky. Paris, Ky.
Covington Little Theater Club Sigma Tau Pi
Northern Ky. Club World Affairs Club
Math Club Y.M.C.A.
Sigma Tau Pi Who's Who in American Colleges
Pi Omega PI
Abstract Designs
(?bzM o£ 1950
MARTHA GENE WILHITE PAUL DUNCAN CLYDE MOODY HOWARD MRS. ADA BLACK SHELBURNE
B.S. B.S. A.B. B.S.
Home Economics Social Science-Eng. Engi:sh-Bio!og> Home Economics
315 Court St. 425 Maplewood Calloway, Ky. Kay Jay, Ky.
Paintsville, Ky. Ambridge. Pa. World Affairs Club Home Ec. Club
Home Ec. Club Milestone Co-Editor Bell County Club Westminster Fellowship
Director Athletic Publicity Milestone Staff Milestone Staff
Progress Sports Edlto
Vets Club
Vice-Pres. Freshman Class, '47
Who's Who. '49
DUANE T. OLDFIELD J. C. OAK PAUL E. DAY OVAL M. GOAD
B.S. B.S. B.S. B.S.
Math-History Math-History-Art Commerce Commerce
416 W. 13th St. 811 6th St. Zoe. Ky. Tompkinsville, Ky.
Newport. Ky. Carrollton. Ky. Sigma Tau Pi
Chorus '47 Math Club
Northern Kentucky Club Vice-Pres. & Pres. '48-'49
Math Club Progress Staff
JEAN E. BOWSHER ELOISE GILBERT DELIA ABNEY WILLIAM L. ADKINS
B.S. B.A. B.S. B.A.
Ind. Arts Area English Elementary Ed History-Agriculture
254 Irvine Rd. Route No. 1. Box 9 Bummer. Ky. Box 83-C. Route No. 2
Lexington 30. Ky. Corbin. Ky. Y.W.C.A. Pikeville, Ky.
Catholic Club Y.W.C.A. B.S.U. Agriculture Club
Ind. Arts Club Glee Club
Student Union Music
Progress Staff
Little Theater Club
Le Cercle Francais
Comm
Y.W.A.
ttee
ALBERT AMBURN RICHARD LEE BROWNING WENDELL E. BUCK LESTER L. AMBURN
B.S. B.S. B.S. B.S.
Commerce Commerce Commerce-Soci 1 Science Commerce
418 3rd St. Cawood. Ky. Jacksboro St. 418 3rd St.
Corbin, Ky. Sigma Tau Pi Ferguson, Ky. Corbin. Ky.
Rod & Gun Club Harlan County Club Sigma Tau Pi Corbin Club
Sigma Tau Pi Pi Omega Pi Rod & Gun Club
Vets Club World Affairs Club
Swimming 3 years Vets Club
Pulaski County Club
BARBARA DeJARNETTE ELMER H. COMBS LEE J. COX LEANORA DOUGLAS
A.B. B.S. A.B. A.B.
English Commerce Social Science 610 Maple St.
315 Niles St. 309 Oak St. Pleasant View. Ky. Hazard. Ky.
Dayton. O. Harlan. Ky. Cwens (Vice-Pres.) '49
Canterbury Club Vets Club Milestone Staff
W.A.A. World Affairs Club Y.W.C.A. Cabinet
Y.W C.A. Harlan County Club Y.W.C.A. i Pres.l '48
Cwens Sigma Tau Pi Music Club (Treas. I '47
Collegiate Pentacle Canterbury Club i Pres.l '49
Messiah Chorus Editor of Belles Letters '48
C.Y.F. Student Union Music Comm.
i Vice-Pres) '48; Pres.l '49 Photo Club
Who's Who. '49 Who's Who
Madrigal Club Miss Popularity '48
Messiah Chorus
Kappa Delta Pi
Rhapsody In Wood
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ELMER WILLIAM BEATTY
B.S.
MELVIN VERNON ARNETT
A.B.
RAY T. BROWN
B.S.
MELVIN R. DICKERSON
B.S.
Commerce Social Science Mathematics Biology
1104 Seventh St.
Dayton, Ky.
Northern Ky. Club
Vets Club
Vets Basketball team
Oneida, Ky, Cynthiana, Ky.
Vets Club
Cold Springs, Ky.
Photo Cub iVice-Pres.)
Vets Club
Northern Ky. Club
JOSEPH MICHAEL FRYZ
A.B.
ANNA C. LEERS
A.B.
NORMA KEESEY
B.S.
LESLIE HOGG. JR.
B.S.
History Art Commerce Industrial Arts
16 Helen St.
McKees Rocks. Pa.
E-Club
Catholic Club
Basketball 4 years
1729 Banklick St.
Covington. Ky.
Cwens (Vice-Pres.l '48
Westminster Fellowship
Messiah
Collegiate Pentacle
2860 Forest Ave.
Ashland. Ky.
Student Union Musi
World Affairs Club
Choir
W.R.H.O.
Con
Blackey, Ky.
Industrial Arts Club
unittee
GLENN MARVIN JTJDY
B.S.
BETTY JEAN KEEN
A.B.
CLETA JENNINGS
B.S.
WINFRED McINTYRE
B.S.
Cambridge City. Ind. Social Science Biology Social Science
Math Club Hyden, Ky.
World Affairs Club
1015 Isabella St.
Newport, Ky.
Little Theater Club (Tre;
Alpha Psi Omega
Westminster Fellowship
Caduceus Club (Treas. 1
Biology Club
World Affairs Club
Northern Ky. Club
Vicco, Ky.
s.) '47
'48
WILLIAM W. NOLAND
B.S.
BILLIE C. FARLEY
B.A.
MARTHA G. EVERSOLE
B.S.
NEAL ALLISON PARSONS
B.S.
Agriculture Music Elementary Educatic n Industrial Arts
Crab Orchard, Ky.
Vets Club
Agriculture Club
Pineville. Ky.
Y.W.C.A.
Choir
Glee Club
385 Big Hill A\e.
Richmond, Ky.
Hulen, Ky.
Vets Club
1'ndustrial Arts Club
MILLARD F. REECE
B.S.
LEWIS ARNOLD ROYALTY
B.S.
ARVEL BRANSCUM
B.S.
WILLIAM D. TODD
B.S.
Commerce Elementary Education Agriculture Industrial Arts
13802 Saratoga St.
Detroit. Mich.
Caduceus Club
Middleburg, Ky.
B.S.U.
Science Club
Greenwood. Kv.
Y.M.C.A.
Vets Club
122 E. Walnut St.
Richmond. Ky.
Industrial Arts Club (Pres
Vets Club
Sigma Tau
Y.M.C.A.
World Affaii
Pi Omega F
Agriculture Club
I'll Get You Birds
gU&i, o£ 1950
ROY BURNS. JR. KATHERINE RANKIN JANE KEAYS THOMAS STEVE C. CTJFF
B.S. B.S. A.B. B.S.
Commerce Area Commerce English-Music Chemistry-Biology
443 Big Hill Ave. Route No. 1. Stanfo rd, Ky. Williamstown. Ky. 448 Break Ave.
Richmond. Ky. Y W.C.A. Glee Club Richmond. Ky.
Vets Club Cwens Messiah Caduceus Club
Sigma Tau Pi Little Theater Club E-Club
World Affairs Club Student Union Music Comm ttee Tennis 3 years
Pi Omega Pi Northern Kentucky Club
International Relations Clubs Alpha Psi Omega
State Sec.-Treas., 49
SIMPSON G. CLOYD. JR. JACK M. BURKICH NOLA THOMAS BONNY WALTER NICHOLS HENRY
A.B. M.A. A.B. B.S.
English-Biology Social Science History-Biology Agriculture
P. O. Box 458 Box 213, Neon, Ky. 321 5th St. 1407 Wyoming St.
Corbin, Ky. Rod & Gun Club
Y.M.C.A.
Ravenna, Ky. Dayton, O.
Agriculture Club
Westminster Fellowship
Who's Who
Veterans Club
JUAN1TA SUTTON EDWARD ZORETIC JAMES ALBERT PERRY DORIS LUCILLE SMITH
B.S. B.S. B.A. A.B.
Home Economics Ind. Arts-Phys. Ed. History-Phys. Ed. Music Area
Vest, Ky. Bobtown. Pa. Grundy, Va. 631 8th St.
Home Ec. Club Pres. E-Club Dayton. Ky.
Y.W C.A. Catholic Club Little Theater Club
Collegiate Pentacle Football 4 years Alpha Psi Omega
Battalion Sponsor Cwens
R.O.T.C. '48 Collegiate-Pentacle ( Vice-Pres. I
W.R.H.O. '48 Music Club
Y.W.C.A.
College Band
Orchestra
Choir
Student Union Music Committee
Progress Staff
Milestone Staff
ELZIE O. PURCELL EARL SPICER JAMES A. EECKERT BECKHAM CAUDILL
A.B. A.B. B.S. B.S.
History-Commerce Social Science Commerce Education
Richmond. Ky. Canoe, Ky. 1605 Water Works Rd. Carcassonne. Ky.
Sigma Tau Pi
Newport. Ky.
World Affairs Club Vets Club
Vets Club Sigma Tau Pi
Northern Kentucky Club
Band
EDWIN CARTER MARTHA LOVETT MYRTLE ANN McDAVID HENRY J. BINDEL. JR.
B.A. B.S. B.S. B.S.
English-History Home Economics Route No. 1, Winchester. K Biology-Chemistry
Greenway Williamsburg. Ky. Y.W.C.A. Route No. 3. Covington. Ky.
Richmond. Ky. Home Ec. Club Kyma Club Vets Club
Canterbury Club (Pres.l Y.W.C.A. College Red Cross Northern Kentucky Club
Little Theater Club Little Theater Club Wesley Foundation
Alpha Psi Omega Messiah Chorus Messiah Chorus
Sec. & Bus. Mgr. Biology
Associate Ed. of Progress 48-'49 Y.M.C.A. i Vice-Pres. i
World Affairs Club Math Club
Kappa Delta Pi Caduceus Club i Vice-Pres. I '49
Kyma Club
s
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MRS. HELEN CAPERTON GLENN WAGERS MILLION JERALD DWIGHT HUFFMAN ANITA C. ALLEN
B.S. B.A. B.S. B.S.
Elementary Education Social Science Biology Elementary Education
445 31st St. 416 Lancaster Ave. College St. Route 3, Bardstown, Ky.
Girls Glee Club
Ashland. Ky. Richmond. Ky. Pikeville. Ky.
Kappa Delta Pi Y.M.C.A. Kappa Delta Pi ISec.) '49
Caduceus Club Y.W.C.A. (Sec.) '48
Cwens
World Affairs Club
Messiah Chorus
C.Y.F.
Who's Who
JOHN ALBERT KERLEY CHARLES ED SMITH FRED SHERMAN MALOTT HERMAN SPARKS
B.A. B.S. B.S. B.S.
English & History Commerce & Agriculture Chemistry and Mathematics Commerce and Social Scien
11 East 15th St. 2310 Iowa Ave. Antherp. O. McKee. Ky.
Newport. Ky. Connersville. Ind. Mathematics Club (Pres.) '49 Business Manager Milestone
World Affairs Club World Affairs Club Sigma Tau Pi
Canterbury Club iVice-Pres.) •48 Y.M.C.A. (Pres.l '49 Eastern Progress Staff
Business Editor of Belles Letters Westminster Fellowship
•48 (Pres.) '48
E-Club Milestone Staff
Progress Staff Who's Who
Who's Who '49
Junior Class Vice-President
INEZ BENGE GEORGE DAVIS. JR. TOM J. BOLTON MRS. MARY PER-tY
B.S. B.S. B.S. B.S.
Commerce Commerce Agriculture Social Science
Berea, Ky. High St. Lida, Ky. 315 High St.
Sigma Tau Pi Berea. Ky. Agriculture Club (Vice-Pres.l Richmond. Ky.
Y.W.C.A. Veterans Club Rifle team 1 year
Y.W.A.
LACEY GLENN BARBE WILLIAM EDWARD WISE BENJAMIN H. DRAUGHN. JR. DELMON EASTERLING
B.S. B.S. B.S. B.S.
Commerce Agriculture Commerce Agriculture
7122 Carnation Ave. 411 Elm St. Wiborg. Ky. Ezel. Ky.
Cincinnati. O. Ravenna. Ky. Vets Club Agriculture Club (Pres.) '47
Vets Club Sigma Tau Pi Vets
Sigma Tau Pi
ELIZABETH MURPHY RICHARD A. CULLEN, JR. GLYNDON CLICK PHYLLIS POWELL
A.B. B.S. B.S. ^B.S.
History Commerce Agriculture Home Economics
331 4th St. 4404 Del Park Terrace Sand Gap, Ky. 821 Walker Ave.
Dayton. O. Louisville. Ky. Paris. Ky.
Senior Women's Honorary World Affairs Club Y.W.C.A.
Y.W.C.A. Sigma Tau Pi Home Economics Club
W.A.A. Vets Club Messiah Chorus
Cwens Messiah Chorus Westminster Fellowship
Wesley Foundation Catholic Club
R.O.T.C.
Glee Club
Kyma Club (Treas.) '48-'49
Molecules . . . Molecules
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THEODORE RAINS GEORGE STAVROS KERMIT CAUDILL SHELBY L. DAVIS
B.S. B.S. B.S. A.B.
Science Commerce Commerce History-Physical Education
Pleasureville. Ky. 1327 Central Ave. Vicco, Ky. Box 44, Pineville, Ky.
Milestone Staff Ashland, Ky. Sigma Tau Pi Veterans Club
Biology Club Kyma Club (Vice-Pres.) '49 Bell County Club iPres.) '47
Sigma Tau Pi Rod and Gun Club
R.O.T.C.
CAROLYN YATES OTIS CARMAN RAY BINGHAM ALMA COCHRAN
B.S. A.B. B.S. A.B.
Mathematics-Geography Geography Biology-Social Science English-History
724 Major St. Route No. 1 Paint Lick, Ky. Route No. 1
Frankfort, Ky. Kings Mountain, Ky. Vets Club Berea, Ky.
Y.W.A. R.O.T.C. Little Theater Club
Rifle team 3 years Canterbury Club
World Affairs Club <Sec.) '4
Collegiate Pentacle
Who's Who '49
GEORGEANNE DAVIS LUTHER BAXTER JAMES WILSON ELIZABETH ADAMS
B.S. B.S. B.S. B.S.
Physical Education-History Agriculture Education Home Economics
2318 Sycamore St. Route No. 3 Tyner, Ky. Paint Lick, Ky.
Catlettsburg, Ky. Lawrenceburg, Ky. Home Economics Club
Y.W.C.A. Vets Club Y.W.C.A.
Kvma Club World Affairs Club Messiah
W.A.A. Agriculture Club (Pres.) '49 Milestone Staff
Basketball Milestone Staff
Hockey
HELEN BOWNAM RAY BALDWIN OTIS BUNDY ADELAIDE BYRON
B.S. B.S. B.S. A.B.
Home Economics Commerce Agriculture English-History
Coral Cliff Farm Summit, Richmond, Ky. London, Ky. 456 29th St.
Berea, Ky. Vets Club Vets Club Ashland, Ky.
Sigma Tau Pi Agriculture Club
CECIL DUFF WALTER GREENE CHARLES HURT EDWIN KIDD
B.S. B.S. B.S. B.S.
Science Industrial Arts Commerce Mathematics-History
Booneville. Ky. 116 N. Oak St. Brodhead, Ky. Pine Knot, Ky.
Vets Club Pineville. Ky.
Industrial Arts Club
Photo Club
Bell County Club
Vets Club
Alpha Psi Omega
Milestone Staff
Little Theater Club lTreas.1 '49
Y.M.C.A. (Treas.) '49
Vets Club
What's Cooking?
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CARL BASSHAM
B.S.
Commerce
Verda. Ky.
R.O.T.C.
Harlan County Club
Vets Club
Sigma Tau Pi
ALFRED CLARK
B.S.
Physical Education i
Arts
Wheeling, W. Va.
Vets Club
E-Club
Industrial Arts Club
Football 2 years
Agriculture
Krypton. Ky.
Agriculture Club (Treas.!
Perry County Club
Progress Staff
Westminster Fellowship
LEON DUNCAN
B.S.
Physical Educatk
215 Langfort Ct.
Richmond. Kv.
JAMES B. JOHNS
B.S.
Industrial Arts
Route No. 3, Corbin. Ky.
Corbin Club
Industrial Arts Club
Vets Club
THOMAS KIRBY
B.S.
Chemistry-Biology
Olive Hill. Ky.
Biology Club
Caduceus Club
Art-Health & Physical Education
209 Maplewood Ave.
Ambridge, Pa.
Vets Club
E-Club
Basketball 4 years
Track 3 years
HOLLIS R. PERRY EUGENE R. HAY
B.S. B.S.
Commerce Biology
Route No. 3, Lawrenceburg, Ky. Martha, Ky.
Vets Club Vets Club
World Affairs Club Rod & Gun Club
JOSEPH E. KOHLER JACK PERCIFTJL
A.B. B.S.
Social Science Biology-Chemistry
243 Foote Ave. Mount Vernon. K
Bellevue. Ky. Caduceus Club
Kappa Delta Pi (Vice-Pres ) '49 Rod & Gun Club
Catholic Club Band
World Affairs Club Y.M.C.A.
Northern Kentucky Club
JOHN STEPHENS DONALD CARMAN
A.B. B.S.
Music Biology
Route No. 1, Batavia, Ky. 3007 S. 29th St.
Music Club <Pres.) '49 Ashland, Ky.
(Treas.) '48 Caduceus Club
Band Vets Club
Orchestra
Choir
Agriculture
Sand Gap, Ky.
Agriculture Club
STANLEY RAMEY
A.B.
Social Science
Wurtland, Ky.
History-English
3805 DeCoursey Ave.
Covington, Ky.
Vets Club
Catholic Club
Northern Kentucky Club
Swimming 2 years
CHARLES D, MURPHY
B.S.
Industrial Arts
Box 545, Richmond, E
Industrial Arts Club
ENOCH SERGENT
A.B.
Art-Industrial Arts
White.iburg, Ky.
Vets Club
Alphy Rho Tau
Industrial Arts Club
SAMUEL WILSON
B.S.
Commerce
Buena Vista,
Vets Club
Sigma Tau Pi
Ky.
Wherefore Art Thou
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HUBERT CAUDILL JAMES LEDFORD THEODORE KEITH HENRY SMYTH
B.S. B.S. B.S. A.B.
Social Science Physical Education and Biology History-Mathematics Social Science
Roxana Crab Orchard 567 Lancaster Ave. College Hill
Vet's Club
Richmond Vet's Club
World Aflairs Club Little Theater Club
Rod and Gun Club Football '30, '
Baseball '31
31
OSCAR SAMS LAWSON COX JOHN BLACKBURN
B.S. A.B. B.S.
Agriculture Social Science Biology-Chemistry
Eriline Petersville 505 Scott Ave.
Agriculture Club
Pikeville
Vet's Club
Caduceus Club Treas. '49
WILLIAM HUBER DENVER ROY
A.B. A.B.
History-English Social Science
725 Robert St. Science Hill
Newport World Affairs Club
Northern Ky. Club Vet's Club
Vet's Club Rod and Gun Club
Canterbury Club Pulaski County Club. Pres. "47
Swimming Team 2
WEEDS
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Helen Ratliff
Hardy
Herman Ratliff
Hardy
William Joos
Newport
Nancy Jennings
Richmond
Robert Hume
Richmond
Dewey Hogue
Covington
Andrew Holbrook
Richmond
Harry Grimme
Ft. Thomas
Remedios Francisco
Manila, Philippines
Roy Greenwell
Lexington
Leland Goodin
Corbin
Iva Crum
Canto. i. N. C.
Henry Gilbert
Richmond
Raymond Giltner
Covingto i
Gene Farley
Harlan
Thomas Edwards
Richmond
Victon DeSimone
McRoberts
Philip Corey
Carteret, N. J.
Bobby Coleman
Corbin
John Bjssjy
Covington
CORAZON BALDOS
Manila, Philippines
James Bevins
Pikeville
Raymond Benton
Ravenna
Dorothy Branham
Pallsburg
&iactocate Students
flp% ** Vp Mrs *"*>' ^ c *
tf-iactcccrfe Students
Betty J. Shannon
Richmond
Ote West
Richmond
Hershel Turner
Cynthiana
Margaret Shea
Manila. Philippines
Richard Taylor
Paul Slonaker
Richmond
Roy Stevens
Grahn
Richard Snowden
Ravenna
Nancy Melvin
Richmond
Frederick Rothwell
Rockport, Ind.
Harry Riley
Pt. Thomas
Intissar Younis
Talkha, Egypt
Douglas Miller
W. Irvine
James Melton
Cumberland
Gerald May
Swains. N. Y.
James Bunton
Salvisa
Louise Williams
Richmond
Nelson Marlar
Honey Bee
Roy Richardson
Irvine
Ellen Willham
Jeffersonville. Ind.
Kuo Chou Wu
Fukien, China
Paul Wright
Richmond
Millard Saylor
Pineville
Francisco Bello
Philippine Islands
tiiaeluate Students
Tom Collins
Newport
John Finnegan
Trenton. N. J.
s4ufoyiafc6,&
BLOSSOMS
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Miss Eastern is representative of the ideal co-ed of
Eastern. She is elected by popular vote on the basis of
beauty, personality, scholarship and leadership, and repre-
sents Eastern at the Mountain Laurel Festival, held
annually in Pineville.
45
'WCtte "Pafrutatity
Miss Popularity is second only to Miss Eastern and is
chosen by popular vote, according to the same standards.
*Cfc
7Hn. 'Pafrula/Uttf,
The title of Mr. Popularity is the highest male honor-
office at Eastern. Mr. Popularity is chosen according to
personality, scholarship, leadership, and is elected by popu-
lar vote.
47
Selected by judges at the
annual homecoming parade.
PEG STURDEVANT
HOMECOMING COURT
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BETTY JO CLARK

JANE GARRIOTT
Zueea

Tfl&ci'd T4J&& in rfmcUcaa &o(lefye& cutd %vtC(Ae/i&itie&
First Row, left to right—Alma Cochran, Nancy Reichspfarr, Lenora Doug-
las, Anita Allen, Sara Miller, Barbara DeJarnette, Doris Smith.
Second Row- -Paul Duncan, Jack Kerley, Ed Strohmeier, Archie Stamper,
Kenneth Wall, Fred Malott.
Students selected to Who's Who in American Colleges and Universi-
ties are chosen by a joint faculty and student committee. To be eligible
for selection the student must be a senior or a junior who will graduate
this school year. A minimum scholastic standing of 1.5 in all college work
is required. In addition to these requirements the committee considers
student participation in activities, qualities of leadership, and service to
the student body.
*i¥cMtyiay, o£ t&e (faeettA
An Annual Christmas Time Event at Eastern
t "Y
fcmcat (21&&&
Bill Emmett
President
Joe Harper
Vice President
Eleanor McConnell
Secretary
Lois Parrish
Treasurer
Dr. Fred P. Giles
Sponsor
THE
GROWING
CROP
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Elizabeth Payne
Larkslane
Robert Fowler
Corbin
Rara Justice
Fishtrap
Marianella Thompson
Ewing
Andrew Rose
Richmond
Ruby Young
Berea
Don Congleton
Richmond
Fred Engle
Richmond
George Sasser
Sasser
Mary Evans
Grayson
Robert Ruschell
Silver Grove
Harold Kittrell
Columbus. O.
Dolores Walker
Louisville
Francis Pierce
Grundy. Va.
Carl Genito
Duquesne. Pa.
Marjorie West
Richmond
Mattie Joseph
Haddix
Troy E. Vaughn
London
Price Roberts
Hyden
Dorothy Clark
Shawhan
Earnest Rall
Beattyville
Eunice Owens
New Castle
Harry Sweesy
Ambridge, Pa.
Don Hacker
Hazard
eUu of 195?
Robert Hartlage
Portsmouth, O.
Raymond Pelfrey
Portsmouth, O.
Mrs. Ray Pelfrey
Portsmouth. O.
Alex Stevens
Gravel Switch
Mary Stanley
Hardy
Harold Moberly
Richmond
Nick Semak
Rahway, N. J.
Ray Feld
Bellevue
^% Hayden WatkinsLondon
m v- 1
Dallas J. Miller
Louisville
. f
Robert Points
Covington
Billie Smith
Corbin
Dorothy White
Green
John Russo
Ambridge. Pa.
Jack Peters
Neon
Clinton Helton
Mt. Vernon
Roger Hoffman
Walton
Thurston Kirby"
Danville
Otis Isaacs
Berea
Sarah Sheets
Frankfort
Jane Wilhoite
Frankfort
Troy* Fields
Hazard
Alvts Rutherford
Harlan
Carl Eagle
Loyal)
<*fcW ^ 1951
Vivian Pelley
Covington
Donald Stable
Verona
John Hogg
Cumberland
Delbert Hensley
Tanksley
Charles Friend
Waco
Connie McKee
Cynthiana
Enoch Estes Lee
Lily
William Horn
Corbin
Wallace Hicks
Cynthiana
Patsy Pullins
Berea
Edward Lewicki
Yancey
Jonas Holton
Williba
Frances Wright
Richmond
Virgil Hudnall
Barterville
Harold Jenkins
Richmond
Bobby Keen
Buckhorn
Karlton Patton
Benham
Virginia Ponder
Yosemite
Wm. Hart
Lexington
Orloff Knarr
Covington
James Gayheart
Harveyton
James Meek
Falmouth
Roy McEndre
Covington
Betty Nordheim
Covington
59
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William Reynolds
Joseph Murphy
Ma \\\c
Sybil Parke
Richmond
Frank Leahy
Waltham. Mass.
Lucille Malicote
Berea
David McQueen
Richmond
Clay-ton Miracle
Loyall
Paul Minch
Maysville
Sterling Parish
Richmond
Jeanette Riley'
Buckhorn
Grover McGowan
Jabez
Carl Plantholt
Bellevue
Barbara May*
Salyersville
Thad. Raymond. Jr.
Ambridge. Pa.
Mable Rennix
Richmond
Kenneth Moore
East Bernstadt
Donald Newsom
Covington
Rachael Johnson
Vanceburg
William Hoskins
Hazard
Joseph Perkins
Frankfort
Phy-llis Kelley-
Corbin
Leroy- Kinman
Williamstown
Pauline Hillard
Eberle
William Mays
Richmond
0Um *£ 195?
Jack Meeks
Corbin
Lewis Perciful
Mt. Vernon
Janet Roberts
Valley Station,
David Rush
Portsmouth, O.
Betty Griffin
Mt. Vernon
William Wells
Auxier
Owen Park
Richmond
Charles Purkey
Berea
Hurshel Kelly
Red Bush
Thelma Justice
Hunnewell
Melvin Downing
Waltham. Mass.
r.lURTFL Napier
Cranks
Thomas Smith
Harlan
BOAZ SUSNICK
Scottsburg. Ind.
Carolyn Hawkins
Carlisle
John Sowell
Pageland, S. C.
Oscar Sams
Richmond
Harvey Woosley
Marrow
Bobby Williams
Richmond
Norma Knox
Boyd
Helen Jones
Richmond
Charles Wilson
Eubank
Bishop Taulbee
Mary
Louis Manning
Lynch
^W4 of 195t
Robert Tankosh
Plttock, Pa.
Mattie Gardner
Elizabethtown
Roman Todoran
Weirton, W. Va.
Steve Pulaski
Weirton. W. Va.
Betty Hawkins
Carto N. C.
Frank Darling
Glouster. O.
Charles Helton
Corbin
Cecil Shryock
Lawrenceburg
Charmaine Lee
Eubank
E. B. Picklesimer
Pikeville
Chester Stephens
Whitley City
Harold Richardson
Richmond
Bud Hale
Covington
Carter Still
Bellevue
Patricia Lackey-
Lou ille
Bobby Hamilton
Berea
Lloyd Smyth
Pitchburg
Fannie Litton
Eubank
Glenn Morgan
Mill Pond
William McCarty
Sulphur
Betty Clark
Richmond
Luther Webb
Tanksley
Clyde Seaters
Betsy Layne
Omer Wheat
eu** *i i<?5t
Billy Turpin
Richmond
Floreane Howard
Hazard
Jack Raymond
Frankfort
Ellry Lee Tackett
Pikeville
Joyce Lorch
Carrollton
Odus Woolum
Crane Nest
Francis Rothwell
Rockport, Ind.
Douglas Campbell
Dayton
John Harrison
Louisa
Joe White
Somerset
Patricia Miller
Lou 111.'
James Girdler
Somerset
John R. Sutton
Vest
Ada Causey
Harlan
William T. Allison
Lewellen
James Allen
Oneida
Eva Madden
Hazard
Claude H. Bevins
Louisville
Hildred Turner
Incline
Theodore Dunn
Richmond
Sara Grigcs
Richmond
Courtney Buskirk
Ashland
Nellie Steele
Hazard
Wendell Cooke
Covington
££3
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Joylene Johns
Corbin
Roger Courts
Bradford
Patsy Walker
Cynthiana
Oscar Brock
Corbin
Charles Dixon
Carlisle
William Leedy
Stanford
Joan Willenbrink
Ft. Mitchell
Mamie Woodford
Paris
William Bennett
Pineville
Helen Wakefield
McKee
Clay' Dooley'
Booneville
Barbara Stephenson
Covington
Bill Ed. Coleman
Knoxville. Tenn.
Pauline Summers
Bardstown
Fudd KELLEY'
Ludlow
Deva Stafford
Liberty
Ruth Cheatham
Columbia
Betty' Richardson
Richmond
Jack King
Benham
Oscar Disney
Benham
Sue Young
Loyall
Anthony- Hays
Shelbyvill;
John Park
Richmond
William Hensley
Lily
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Stanley Bishop
Sand Gap
Wanda Durbin
Irvine
Eugene Baldwin
Campbellsville
Mary Anglin
Mt. Vernon
Kita Childers
Richmond
Nancy" Brown
Jenkins
FlNLEY' BAIRD
London
Johnny Allen
Liberty
Charlene Boyd
Trinity
William Barnett
Somerset
Marilyn Haas
Ft. Thomas
Kenneth Chambers
Independence
Arnold Collins
Cordin Collins
Isom
John Vukovcan
Ambridge. Pa.
Ann Lee Kincaid
Beattyville
Billy Cornett
Ravenna
Florida Burris
Hustonville
Thomas Elliott
Corbin
Kzlly De Simone
McRoberts
B^TTY DlCKISON
South Shore
William Donaldson
Grays
Doris Croley
Insull
B nton Bowman
Columbia
^44 oj 1951
Phyllis Chandler
Ashland
Thomas Broaddus
Frankfort
Mary Burton
Harrodsburg
Ronald Cottrell
Chevrolet
Herman Faulconer
Covington
Robert Evans
Corbin
Sarah Byles
Lynch
Shirley DeSimone
Richmond
Evelyn Bevins
Canada
Stanley' Dooddridge
South Shore
Eula Bingham
Burlington
Eugene Dohoney
Columbia
Gordon Browning
Dry Ridge
Berdenia Sparks
McKee
Robert F. Cayton
Covington
Joy' Lucille Lee
Richmond
Evelyn Harlow
Harrodsburg
James Adams
Blackey
Rose Johnson
Buokhorn
Riley- Allen
Liberty
Jenny Lou Eaves
Ashland
James T. Hoffman
Newport
Bertha Baumhoefer
Oneida
William H. Tudor
Richmond
^<w ^ 1951
William Emmett
Middlesboro
Robert Gary
Hopkinsville
Charles D. Smith
Hazard
Ann Hackley
Stanford
Virginia Bernard
Hazard
Eleanor McConnell
Richmond
Doris Shanklin
Harlan
Joe Harper
London
Lois Parrish
Richmond
Ella Venable
Richn jnd
Gene Rowland
Williamstown
Ralph L. Bailey
Richmond
Shirley Tompkins
Corbin
Robert Noe
Paint Lick
Carl Martin
Straight Creek
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William R. Strong
President
Billy Gordon
Vice President
Joseph L. Rich
Treasurer
Helen Burke
Secretary
Dr. Herndon
Sponsor
01*44 *{ 1952
Geraldine Bettinger
Ft. Mitchell
James Dudding
Ironton. O.
Shirley Carson
Hazard
Charles Dawson
Salvisa
Samuel Day
Hulen
Lorraine Cowan
Richmond
Bobby Burkich
Neon
Bobbie Burkich
Kona
Elizabeth Cox
Frankfort
William M. Peyton
Richmond
Dorothy Beatty
Dayton
Charles Richardson
Panola
Donald Dillion
Louisville
Lucille Ernest
Louisville
Carl Eversol
Richmond
Betty J. Dozier
Versailles
Mary Lou Parks
Berea
Paul Bowling
Wild Cat
Lois Combs
Richmond
James Durham
Pineville
Billy Ray Burchett
Lancer
Patricia Gary
Hopkinsville
Marvin Burdine
Elrod
Pauline Blair
West Liberty
73
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A Charles Dickerson
L. - H Southgate
<*v Si ^H Patricia CrawfordW Somersetw Ervin Caudill
I
«*?- ^ Georgetown
Betty Covingtons La Grange
Betty Faulconer
Hazard
Lawrence Buskirk
Neon
Elizabeth Park
Richmond
J. T. Turner
Richmond
William Burke
Waddy
Effie Gilbert
Tedders
Robert Brown
Williamsburg
Betty Smith
La Grange
Helen Combs
Hyden
Charles M. Smith
Jeffersonville, Ind.
Virginia Baxter
Dayton. O.
William Stubblefield
Benham
Edith Ratliff
Farksville
Roy Rogers
Glouster, O.
Mary- Williams
Prestonsburg
James Wells
Auxier
Brian Gibbs
Crooksville. O.
Sara Thompson
Miracle
Forrest Stafford
Liberty
Henrietta McQueen
Richmond
(?i<u* *( 1</52
William E. Strong
Liberty, Ind.
Laura Sturdevant
Chicago. 111.
Ray Morgan
Mill Pond
Joyce Wilhoite
Frankfort
Leila Hammons
Stanford
John Dorman
Covington
Gladys Osborne
Ashland
Charles Hertzer
Coraopolis. Pa.
David Rodgers
Loyall
Mary Binder
Ft. Thomas
Walter Green
Portsmouth. O.
Mary Sue Allen
Salyersville
Bonnie Brewer
Jackson
James Ruffner
Irvine
Mary Lee Brooks
Shepherdsville
Ray- Schwertman
Ft. Thomas
Joseph L. Rich
Dry Ridge
Charlotte Rees
Mayslick
Jacob T. Huguely
Richmond
Marillyn Ward
Harlan
Betty Wright
Somerset
Gervis Sutton
Crab Orcha
Lena Hines
Somerset
Joseph Gill
New Castle
rd
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John Howard
Baxter
Doris Schuch
Covington
Charles Thompson
Richmond
Rachel Coates
Atlanta, Ga.
Negia Gilpen
Lebanon
Darrell Hill
Germantown
Florence Childress
Louisville
Hobert Johnson
Virgie
James Smith
Lincoln. 111.
Mildred Goodlett
Bondville
Paul Wilson
Lothair
Bonnie Etherington
Lawrenceburg
Shelby Cornell
Ft. Thomas
George Calmes
Evelyn
Mary Chance
Crittenden
GOBLE BRANHAM
Wheelwright
Billy Bogie
College Hill
Laurene Fowler
Oberlin. O.
Karl Kepler
Covington
Crystal Masters
Buechel
Billie Elder
Richmond
Robert Turner
Booneville
Marill\-n Walker
Newport
James Morris
Bondville
^Wa (^ 1952
Mary Parsons
Baxter
Afton Kordenbrock
Cov ?ton
Bobbie L. Patrick
Williamsburg
Robert Robertson
Gary. Ind\
J. P. Pullian
Hatton
Bonnie Perkins
Frankfort
Jesse Holbrook
Frances Norton
Nicholasville
Ruth Scott
Frankfort
Claude Mehaffey
Cincinnati. O.
Pauline Gill
Somerset
Henry Mayo
Prestonsburg
Oscar Haynes
Richmond
Willina Haynes
Richmond
Howard N. Gracey
Coraopolis. Pa.
Betty Henneke
Cincinnati. O.
Mary N. Mrazovich
Oak Ridge. Tenn.
Elwood Combs
Harlan
Edith Roark
Hoskinston
Joe Kelly Smith
Burlington
Stephen Napier. Jr.
Chavies
Mary Parks
Richmond
Harold Wampler
Mayking
Betty Kalb
Maysville
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Marjorie Hendren
Paint Lick
William Hendren
Paint Lick
Delma Dawson
Alexandria
Larry Stephens
Riceland
Henry Ford
Ferguson
Charleen Elliott
Liberty
George Hembee
Richmond
Clara Davis
St. Helens
Lyda Goodpaster
Owingsville
David Gragg
Cynthiana
Martha Gash
Bondville
Emory Harris
Anchorage
Billy Turner
Drift
Norvaline Cates
Paint Lick
Thomas Kelly-
Vicco
Jamie Griggs
Union City
Carlena Stone
Berry
William Strong
Hazard
Susanne Newell
Maysville
George Barnes
Vada
Raymond Aldridge
Blue Diamond
Stella Wireman
Waldo
James Bowman
Berea
Bernice White
Hima
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Betty Murphy
Monterey
Ralph Swingholm
Lyons. 111.
Thomasine McKenzie
Richmond
Robert Spence
Berea
John Dunsil
McKee
Ann Leveridge
Allais
Lewis Casteel
McKee
Jamie Dearing
Richmond
Robert Faust
Ft. Thomas
Helen Davis
Stanford
James Baechtold
Coraopolis, Pa.
COURTENAY WALKER
Newport
Alicia Ernst
Bradford
Eddie Morgan
Monticello
Joan Evans
Barbourville
Jimmy Stambaugh
Van Lear
James Prichard
Louisa
Patricia Hendrickson
Brodhead
Leonard Vaught
Science Hill
Ann Gover
Somerset
Paul Trieschman
Bellevue
Thomas Meyer
Aurora, Ind.
Marjorie Lyons
Louisville
Thomas Proffitt
Paint Lick
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James Anderson
Bybee
Janet Watkins
London
William Barnes
Cynthiana
Imogene Wilson
Paint Lick
Betsy Rogers
Paint Lick
Ray Lindenfelser
Pittsburgh. Pa.
Fay' Stevens
Louisville
Allen Justice
Lick Creek
Victor Karr
Keavy
Johnnie Morgan
Crab Orchard
Leroy Kendall
Carlisle
Anna Francis Tipton
Richmond
Anna Riley'
Richmond
Stanley Holland
Hamilton. O.
Margaret Hamilton
Somerset
William Lethgo
Ravenna
Andrew Hiatt
Wildie
Kathleen Kenney*
Walton
James Hisle
Richmond
Shirley Spires
Eli; ethtc
Kathleen Virgin
Oldtown
Elmer Tolson
Campton
Julia Howard
Louisville
Ross Herron
Covington
(?Um o{ 1952
Hobert Ford
Evarts
Allyn Williams
Plymouth, Mich.
James Wert
Covington
Billy Gordon
Shelbyville
Charlene Hall
Wayland
Alfred Dawson
Waddy
Norma Brown
Louisville
Jack Snyder
Pineville
Monroe McGuire
Beattyville
Elizabeth Adams
Richmond
Willard Gilbert
Irvine
Laquata Walters
Cumberland
Alma Reed
Lily
Lewis Cox
Frankfort
Ann Calmes
Irvine
Eugene Caperton
Louisa
Hermon Lamb
Irvine
Janeice Tarter
Somerset
Harry Scalos
Richmond
Mary Sininger
Maysville
Herbert Davis
McKee
Bill Dingus
Seea
Juanita Back
Cody
Charles Durbin
Richmond
et*u *t 1952
William Pearson
Waco
William Park
Richmond
Donna Jean Bogie
College Hill
George Pavolich
McKees Rocks, Pa.
Margaret Berryman
Richmond
George Wright
Tyner
Helen Burke
Bonanza
William Mattick
Campbellsburg
Beckham Miller
Covington
Rose Ackman
Corinth
George Norton
Dry Ridge
Elizabeth Blevins
Ashland
Irene Anderson
Guerrant
James Rankin
Covington
Ruth Morris
Richmond
Roy Moores
Richmond
Benard Rolf
Pt. Thomas
Martha Allnutt
New Castle
Calloway Sizemore
Arnett
William Riggs
Portsmouth, O.
Dorothy Wash
Sinai
Robert Pope
Cynthiana
Carol Harmon
Pine Knot
Frank Matthews
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Martha R. Hammons
Richmond
Don Franklin
Covi u'ton
Marian Jasper
Somerset
William Buckley
Berea
Paul Stratton
Meta
Ruth Walser
Lawrenceburg,
Eugene Asher
Hyden
Betty Calico
Paint Lick
Maxie Newman
McDowell
Kenneth Norvell
Danville
George Ann Rutledge
Shelbyville
Lewis Kazee
Mashfork
Virgil Cook
Josephine Taylor
Somerset
Roger Geyer
Vallonia. Ind.
Mary Cornelison
Richmond
Jane Moberly
Moberly
Martin Hughes
Levi
Doris Lane
Buena Vista
Earl Land
Liberty
Thomas Lewis
Guerrant
Francis Hinton
Williamstown
Ervine Joseph
Keck
BlLLIE LOOPER
Granite Falls. N
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John Noland
Richmond
Paula Flinchum
Mayking
Kenneth Massey
Somerset
Anna Holton
Trinity
Raymond Polly
Whitesburg
Billy Parke
Richmond
Kathleen Justice
Pish Trap
BOWEN McKlNNEY
McKinney
Bruce Hamilton
La Grange
Virginia Lain
Richmond
Arvid Newport
Harlan
Barbara Hutton
Berry
Betty Locke
Kettle Island
Rhoda Neale
Georgetown
Barbara Insko
Paris
Harold Hall
Ermine
Raymond Richardson
Yosemite
Anna Hill
Frankfort
Lloyd McKinney
McKee
Bonnie Insko
Cvnthiano
Jerome Young
Stearns
Darnell Salyer
Allen
Sarah Heaton
Middlesboro
Robert Moore
Frankfort
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Betty Jo Williams
Richmond
Ralph Huffaker
Monticello
Ellen Newby
Richmond
Coleman Witt
Richmond
Earl Shaw
Crab Orchard
Evelyn Rogers
Richmond
Alfred Bianchi
Chicago, 111.
George Varden
Paris
hJt
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THE BOARD OF REGENTS
H. CLAY KAUFFMAN
Lancaster, Ky.
W. E. BLACKBURN
Pikeville, Ky.
BOSWELL B. HODGKIN
Superintendent oj Public Instruction
Ex-Offieio Chairman
Frankfort, Ky.
A. C. JONES
Harlan, Ky.
LESLIE GARDNER
Fort Thomas, Ky.
7<^e pavetacetp wwid o£ t&e caliche
T^ie&Cdettt
W. F. O'DONNELL
Deaa&
William J. Moore
Dean
Mrs. Emma Y. Case
Dean of Women
Charles A. Keith
Dean of Men
s4ct0UvU6tnative Sta^
Fred Ballou
Book Store Manager
Noel B. Cuff
Director of Personnel
G. M. Brock
Business Agent
Melvin E. Mattox
Registrar
D. J. Carty
Director of Public Relations
Earl P. McConnell
Bookkeeper
Katherine Chenault
Hostess, Student Union Building
Edith McIlvaine
Supervisor of the Cafeteria
?acuCt(f
Clifton A. Basye
Instructor of Physics
Kerney M. Adams
Professor of History
J. G. Black
Professor of Physics
Annie Alvis
Assistant Professor of Elementary Education
Virginia Blackburn
Instructor of History
Model High School
William Baker
Instructor of Science, Model High School
Pearl L. Buchanan
Associate Professor of English
David Barnes
Instructor of Industrial Arts
Virgil Burns
Associate Professor of History
and Government
'pacodty
Mary King Burrier
Associate Professor of Home Economics
Fred Darling
Instructor of Health and Physical
Education
Jane Campbell
Assistant Professor of Music
James Homer Davis
Assistant Professor of Industrial Arts
Jess Casey
Instructor of Piano
N. G. Deniston
Associate Professor of Industrial Arts
Roy B. Clark
Professor o/ English
J. T. Dorris
Professor of History and Government
J. DORLAND COATES
Professor of Secondary Education
^acuity
Edith G. Ford
Assistant Professor of Commerce
Richard A. Edwards
Professor of Education
Allie Fowler
Assistant Professor of Art
Fred A. Engle
Associate Professor of Education
Dwight Dean Gatwood
Assistant Professor of Art
D. Thomas Ferrell
Professor of Education
Frederic P. Giles
Professor of Art
Mary Floyd
Associate Professor of History; Librarian
Anna D. Gill
Assistant Professor of Commerce
^mcuCttf
Presley M. Grise
Professor of English
Gertrude M. Hood
Assistant Professor of Health and Physical
Education
G. M. Gumbert
Assistant Professor of Agriculture
William B. Hopp
Assistant Professor of Biology
May C. Hansen
Associate Professor of Education
Saul Hounchell
Assistant Professor of English
Betty Harris Blanda
Instructor of Physical Education
Charles T. Hughes
Director of Athletics
Professor of Physical Education
l>
Thomas C. Herndon
Professor of Chemistry
*&
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Cora Lee
Assistant Professor of English
Model High School
Mabel Walker Jennings
Instructor of Elementary Education
Alvin McGlasson
Instructor of Mathematics
William L. Keene
Associate Professor of English
Alex G. McIlvaine
Instructor of Commerce
L. G. Kennamer
Professor of Geography and Geology
Mary Frances McKinney
Associate Professor of Geography
H. H. LaFuze
Professor of Biology
Margaret Hume Moberly
Assistant Professor of Commerce
"paccdty
Glenn E. Presnell
Assistant Football Coach
Janet Murbach
Professor of Romantic Languages
Ellen Pugh
Assistant Professor of Elementary Education
Virginia Musick
Instructor of Home Economics
Horace W. Raper
Assistant Professor of History
Lawrence H. Nath
Assistant Professor of Science
Alma Regenstein
Assistant Professor of Home Economics
Model High School
Smith Park
Processor of Mathematics
Claudia Rice
Assistant Professor of Modern Languages M
'pacutty
Anna A. Schniee
Professor of Education
e>
R. R. Richards
Assistant Professor of Commerce
Blanche Sams Seevers
Assistant Professor of Music
Harold Rigby
Instructor of Music
Thomas Stone
Assistant Professor of Music
Ruby Rush
Assistant Professor of Latin
Model High School
Virginia F. Story
Assistant Professor of Elementary
Education
Tom C. Samuels
Assistant Professor of Health and Physical
Education
*< A
Ida Pearl Teater
Instructor of English
Model High School
*?acodt(f
Brown E. Telford
Assistant Professor of Music
Ralph W. Whalin
Associate Professor of Industrial
Arts
James R. Turner
Instructor of Agriculture
Mrs. Guy Whitehead
Assistant Librarian
Julian Tyng
Associate Professor of Education
A. L. Whitt
Instructor of Biology
James E. Van Peursem
Professor of Music
Arthur L. Wickersham
Instructor of Mathematics
Model High School
Samuel Walker
Assistant Professor of Mathematics
faculty
Elizabeth Wilson
Assistant Professor of Elementary
Education
Germania J. Wingo
Assistant Professor of Elementary
Education
St*M
Mrs. Maude Hill Mrs. Bessie H. Griggs Lois Colley Maye Walsh Carr le Potts
Mrs. Lester Miller Mrs. Hart Perry Eunice Wingo Mrs. J. P. Durham Mrs. J. W. Hill
Elizabeth Sallee Mrs. J. C. Burkich Mary Mitchell Cleo Stamper Beat rice Goins
Jo Ann Hagan Mildred Brandenburg Mrs. Louise Mcllvaine Mrs. Dudley Murphy Mrs. Virginia Clark
Mrs. Sue Miller Mrs. Scotty Rothwell Mrs. Dorothy Riley Charlotte Newell Mrs. Mary Dickerson
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William L. Keene
Class Sponsor
Connie McAuley
Treasurer
Wm. A. Trusty
Treasurer
SEEDLINGS
Morton Nickell
President
Jack Lee Johnson
Vice-President
Laura Ellis
Secretary
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Henry C. Risner
Calvin
Marilyn Metcalfe
Loyall
Edward M. Willis
3alyersville
Virginia Doyle
Harris
Charles H. O'Hearn
Richmond
Cora Morris
Loam
Evan Harrod
Newcastle
Monnie Tackett
Landsaw
Donald G. Combs
Richmond
Mary M. Foster
Stanford
Harry A. Riddell
Richmond
Helen F. Parke
Richmond
Arlie VV. Browning
Richmond
Beulah Thacker
Conway
Paul J. Jones
Corbin
Mae Dell Hays
Texas
Clarence R. Durham
Rockhold
Ann F. Stevens
Irvine
Charles B. Carty
Richmond
LeDelle Pearson
Richmond
Benjamin F. Gish
Seco
Etta Jean Griggs
Richmond
Leon Keen
Buckhorn
Katherine E. Slattery
Richmond
Charles K. Davis
McKee
Doris J. Wilson
Shelbyville
William R. Craft
Wayland
Nancy E. Curry
Richmond
John B. Flanary
Lynch
Evelyn P. Rymer
Louisville
Estill D. Banks
Una Fern Craig
Ashland
Henry C. Peters, Jr.
Carlisle
Florene P. Patrick
Bradley
Bernice F. Bryant
Lawrenceburg
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Ruby I. Catchen
Eubank
Shirley Kearns, Jr.
Cynthiana
Sophia Fields
Beattyville
Charles R. Hammonds
Kodak
Lavina J. Combs
John H. Delancy
Mt. Stewing
Barbara A. Daugherty
Harrodsburg
Gerwood B. Gravett
Wincliester
Joyce Ann Cook
Stamping Ground
QUENTIN NlCKELL
Daysboro
Lois June Adkins
Sandy Hook
Marion K. Tingle
Georgetown
Anna Jean Durbin
Witt
Archie L. Ware, Jr.
ShelbyvUle
Sylvia Cummins
Livingston
William B. Edwards
College Hill
Salvicy Holder
Somerset
Leonard E. Black
Can me
Imogene Combs
Leonard R. Davis
Barbara Cocanougher
Lebanon
Richard E. Wilson
Buckeye. O.
Dorothea K. Berry
Bocneville
William E. Adams
Lexington
Joan A. Duvall
Paul H. Brown
Boyd
Martha A. Thornton
Lebanon
Morris M. Blanton
Maysville
Anita C. Thompson
Stanford
Tilden Black
Betty C. Dudzinski
Mt. Vernon
James A. Allen
Oak Ridge. Term.
Elizabeth M. Duvall
Florence
Ellis Bishop
Scoville
Patsy Purkey
Don E. Augsback
Bellevue
Betty L. Hodge
Biodhead
Robert E. Berkeley
Wayland
Naomi R. Browning
Grider V. Denny
Cabe'l
Margaret H. Striepe
Louisville
Glen Denny
Windy
Beulah R. Bicknell
Panola
John S. Cobb
London
Norma Jean Pickett
Greensburg
Robert S. Asher
Trenton. O.
Barbara R. Newton
West Irvine
William H. Rains
Pleasureville
Nancy S. Hogg
Mayking
Edwin H. DeMoss
Covington
Betty Lynn
Midway
Lewis O. Engel
Monticello
Sherry K. Insko
Augusta
Thomas R. Hicks
Corbin
Lois Power
Augusta
John F. Hammond
Fullerton
Janie R. Coffey
Mt. Vernon
Lowell Fletcher
Neon
Loretta King
Pineville
Glenn Cheek
Balkan
Dorothy Pasley
Winchester
Morris D. Freeman
Louisville
Nancy L. O'Bryan
Hopewell
Willie A. Campbell
Lawrencebur?
Norma R. Richardson
Richmond
Carl W. Eckert
DeMossville
Opal Gay Alley
Prichard, W. Va.
John W. Cioffredi
Pleasantville
June R. Smith
Dayton
Elmoe N. Crouch
Irvine
Sk.
Barbara A. Barber
Ashland
Leo Bradley
Beattyville
Barbara A. Asher
Straight Creek
Ronald C. Wilder
Cumberland
Leah R. Brown
Karl W. Jones
Richmond
Barbara A. Boulos
Hazard
James G. Helton
Ricetown
Ruth E. Brewer
Harrodsburg
Robert G. Inman
Corbin
Naomi R. Morris
Bellevue
Mathew Philip Young
Louisa
Willa Dee Rains
Pie i-ille
Leo Perry
Gifford
Laura F. Ellis
Ludlow
Bobby S. Crockett
Carlisle
Florence E. Cannon
Bellevue
Paul W. Pickrell
Louisa
Rosemary E. Ammann
Covington
Charles M. Fields
Stanford
Bonnie V. Dunlap
Bedford
Arthur C King
Vicco
Clara A. Edwards
Corbin
Robert C McCann
Pikeville
Ramona A. Fletcher
Ashland
Billy- Joe Cox
Campion
Marily-n R. Patton
Ashland
Walter M. Kenny-
Paris
Ann C. Covington
La Grange
John Slaughter
Frankfort
Betty Anne Chadwell
Sturgeon
John H. Smith
Evarts
Joyce Young
Louisa
Elbert B. Fraley
Wayland
Patsy- McAnelly
Liberty
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James H. Adams
Paint Lick
May Waller
Valley Station
Robert L. Thompson
Cumberland
Tryna L. Burdette
Wildie
William P. Hunt
Carol J. Marz
Newport
Charles W. Mullins
Virgie
Patricia R. Wert
Covington
Don L. Knowland
Jeffersonville. Ind.
Patricia R. Powers
London
Sidney R. Smith
Wheelersburg. O.
Mrs. Corrinne Hurt
Brodhead
Eddie O'Brien
Matewan. W. Va.
Jo Ann French
Corbin
Kenneth T. Finley
Danville
Patsy Jean Welch
Raceland
Warren Tarvin, Jr.
California
Evelyn Smith
Clintonville
Joe Wise
Neon
Bonnie Rae Clark
Richmond
Chester Greene
Salt Lick
Julia Johnson
Williamsburg
Gordon O. Price
Mayo Trail
Margaret A. Shelton
Booneville
Edwin Branscum
Hill Top
Alice L. Heiss
Burtonville
Thomas Grise
Richmond
Norma J. Mason
Booneville
Harold E. Flynn
Beattyville
Bettye F. Hines
Somerset
Robert F. Greene
Burlington
Margaret E. Gover
Somerset
George R. Smith
Ashland
Jo Anne Clark
Somerset
Charles F. Mabelitini
Dayton. O.
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Florence C. Hussung
Lou lUe
Hobart Weaver. Jr.
Ashland
Sarah Jane Parks
Louisville
Ranzle B. McClure
Bedford
Sue Mary Morehead
Brooksville
Vance Porter, Jr.
Allen
June Creepps
Richmond
JUNIE TaLBOTT
Paris
Esther Lee Johnson
Ashland
John G. DeLancy
Raceland
Donna J. Garrett
Irvine
Henry F. Doty
Albany, Ga.
Kitty D. Parsons
Ashland
Philip M. Ransdell
Bedford
Thelma J. Parks
Insull
Richard G. Younce
Corbin
Jo Anne Hale
Springfield
Sam J. Peterson
Rochester. N. Y.
juanita k. rowlette
Barbara Montgomery
Springfield
Patricia R. Rickey
Cincinnati
Robert Cocanougher
Texas
BlLLlE JO PROFITT
Ashland
Randell L. Allen
Allen
Dolores J. Cantrell
Ashland
David C. Wentworth
Campbellsburg
Jane C. Logan
Shelbyville
Roy G. Riley
Buckhorn
Jewell Mason
Stanford
Alex Kolakowski. Jr.
Ambridge, Pa.
Caroline Brent
Loyall
Lawrence Daniels. Jr.
Fortsmouth, O.
Margaret E. Hanlon
Ghent
Charles J. McNally
Dai ille
Ruth A. Owen
London
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Lois Thompson
Beattyville
Donald J. Welte
Augusta
Hannah J. Ketzner
New Albany. Ind.
Richard M. Harmon
Wayland
Lois F. Lusk
Ha ard
William Snow
Sherman
Elizabeth B. Cox
Walton
Billy G. Kazee
Pai ille
Norma Lea Garbe
Cozaddale, O.
Sam Hensley
Tanksley
Sara L. Back
Vicco
Ross E. Schiano
Pleasantville, N. Y.
Bertha M. Bingham
Mummie
DeCoursey
Hieronymus
Winchester
Dorothy L. Daniel
Mt. Sterling
Albert L. Baker
Irvine
Lucy Dudderar
Stanford
J. Hill Hamon
Danville
Mary F. Carroll
Lynch
Bobbie Peyton
Bondville
Mary E. Horan
Louisville
John H. McKinney
Lancaster
Kathleen I. Hays
Danville
Harold Davidson
Cloverbottom
Jane Exon
Somerset
Walter S. Hoskins
Hyden
Patsy L. Potter
Raceland
James Kirwin
Maysville
Patty J. Reed
Russell
Robert Spicer
Ft. Thomas
Garnetta Holbrook
Green
Vincent Schoeck
Grosse Pointe. Mich.
Sally Dobson
Greensburg
Carl E. White
•
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Iron O.
Norma Gochwire
Erlanger
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Betty Sue Douglas
Harlan
Barrie A. Fischer
Paris
DOVIE M. WlREMAN
Jackson
William A. Trusty
Pikeville
Jacquelyne Haynie
Richmond
Jimmy W. Kirby
Irvine
Mary E. Hogue
Charles B. Langston
Alice A. Redman
Millersburg
Douglas M. Flynn
Irvine
Charlene Farris
Springfield
Robert L. Elder, Jr.
Richmond
Betty Jean Herald
Erlanger
Harry- L. Elliott
Dry Ridge
Betty' C. Hume
Maysville
Curtis E. Davis
St. Helens
Peggy- A. Lewis
Bardstown
Billy Eden
Berea
Barbara J. Smith
Winchester
Ralph G. Baugh
Berea
Malena Roark
Warbranch
Raymond Horne
Richmond
Thelma Rash
Winchester
Earl E. Redwine
Covington
Marjorie J. Smiley
Cynthiana
Jack Watkins
Majestic
Blanche R. McCoun
Harrodsburg
Joe Taylor Turpin
Richmond
Nancy' L. Gash
Bondville
Delbert C. Fritz
Waco
Mildred M. Terhune
McAfee
Howard D. Stocker
Cottonburg
Frances J. Price
Erlanger
Stanley Stanford
Norwood, O.
Betty Joe Thompson
Richmond
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Evelyn L. Hall
Hazard
James E. Hilton
Raceland
Mary L. Robinson
Inez
William McClain
Monticello
Christine Stephens
Jabez
Lee Johnson
Richmond
Mattie Holbrook
Pine Ridge
Wade McCorkle
Loyall
June Lee
Oaks
Willard Griffith
South Fork
Sara E. Conn
Paint Lick
Leamon Lee
Oaks
Patsy R. Hoskins
Straight Creek
Raymond B. Tingle
La Grange
Nell Wilson
Carlisle
Coleman R. Williams
Waynesburg
Mary F. Leedy
Stanford
Morris L. Gross
Crank's
Dorothy J. Walker
Harlan
Doris P. Rambeau
Berea
Eugene LeRoy Sayloh
Cumberland
Lois P. Gabbard
Berea
Garnet R. Finley
Danville
Connie McAuley
Kona
William Greynolds
Loyall
Virginia R. Hamilton
Berea
Thomas Y. Losle
Irvine
Peggy Jones
Nev, stle
Delphia Shepherd
Jackhorn
Robert Hastings
Winchester
Barbara A. Wren
Boone
Jimmy Howard
Winchester
Evelyn J. Mason
Richmond
Jack G. Turner
Manchester
Patricia J. Burns
Ft. Thomas
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Martha R. May
Richmond
Clay P. Moore
Danville
Katherine Nolan
Harlan
Orville Helterbrand
Morehead
Lillian M. Russell
Robert H. Huddleston
Corbin
Mary W. Hall
Morris Holtzclaw
Stanford
Ethel Louise Schell
Louisvile
Morton C. Nickell
Achland
Lena M. Neace
Rowdy
Montford L. Reed
Stanton
Betty L. Mayo
Faintsville
Deward N. Freeman
Honey Bee
Ivadean Harmon
Jack L. Johnson
Louisville
Bonnie M. Nevtns
Lawrenceburg
James C. Montgomery
Sublett
Ruby Terry
Jackson
William D. M\"ers
Cumberland
Ruie Mae Hicks
Ivyton
ROLLA CAVANAUGH, Jr.
Carlisle
Virginia L. Todd
Val'ey Station
Richard T. Lambert
Fittsburgh. Pa.
Norma J. Spencer
Martin
Frank Calmes
Evelyn
Joan Spencer
Martin
William M. Bledsoe
Lesbas
Shirley L. Warren
Manchester
Jack Holt
Mt. Vernon
Frances Madden
Gray Hawk
Millard Selvey
Closp'Jnt
Bobby L. Lyttle
Jeff
Gordon Pierce Fleck
Berwyn, 111.
Alma F. Campbell
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Marlyn Harris
Covington
Thomas A. Gilbert
Corbin
Catherine Hume
Taylorsville
Andrew B. House
Richmond
Mary Taylor
West Somerset
Geraldine Asher
Hyden
Vincent W. Kidd
Beattyville
Elizabeth Simoneau
Ft. Thomas
Robert Garrett
Richmond
Dove Haddix
Lost Creek
Donald Pasquale
Williamson. W. Va.
Mary Jo Loptien
Ashland
George B. Isaacs
Lynch
Anna Allen
Liberty
Charles Proffit
Loyall
Betty Isaacs
Covington
Donald Akin
Danville
Virginia Peters
Boone
Victor Messmer, Jr.
Ft. Thomas
Lois Clark
Paint Lick
Jack Jones
Corbin
Joyce Earnest
Richmond
Walter Prater
Hindman
Junell Roark
Bays
Orville Miracle
Balkan
Edna Singleton
Berea
James Shelton
Inkster, Mich.
Eugene Lefebure
Valley Stream. N. Y.
Cary Threadgill
Loyall
Doris Merriman
Harrodsburg
David Shockley
Falls Church, Va.
Kenneth Bush
Irvine
Nell Moore
McKee
Leon Davis
Calvin
Harold Rice
Waco
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Robert Carter
Touristville
Paul E. Fenner
Brooksville
Helen Turpen
Nancy
Egre E. Lewallen
Irvin Jones
Irvine
Neville Carrington
South Shore
Shirley Pettit
Norwood, O.
William C. Anderson
Stanford
George Bales
Columbus, O.
Donald Barchus
Scottsbluff. Neb.
G. J. Ruschell
Silver Grove
Hazel Runyan
Catlettsburg
Charles W. Dobbs
Monticello
Leroy Burgan
Ccrbin

SIDE CROPS
Out 6ig,a,*Ujatio4i&
Jack Johnson
Bonnie Nevins
Pat Powers
Laura Ellis
Jane Garriott
ATHLETICS
Charles T. Hughes
Director of Athletics
Charles "Turkey" Hughes, our hard working
Director of Athletics, is a "straight shooter" who
devotes his spare time to teaching better physical
education to Kentuckians and also to promoting
the Boy Scouts of America.
He was formerly a "four letterman" at the
University of Kentucky and also pitched baseball
as a professional before coming to Eastern. His
policies of fair play are a great asset to our school,
our state and our nation.
FOOTBALL COACHING STAFF
Line Coach
Little All-America
Backfield Coach
All-America
Head Coach
All-Big Ten
BACKFIELD COACH GLENN PRESNELL
"Pres" has been at Eastern since Coach
Samuels took over three years ago. He is
an expert on the T-Offensive and excels at
designing defenses to halt fancy enemy
attacks.
Coach Presnell was an "All-America" se-
lection at the University of Nebraska many-
years ago. He later played professional
football and still holds place-kicking rec-
ords which he established while with the
Detroit Lions. Prior to coming to Eastern
he was head coach at the University of Ne-
braska.
HEAD COACH TOM SAMUELS
He was a great lineman on the famous
University of Michigan teams in the early
thirties. At the school he was named an
"All-Big Ten" tackle.
Coach Samuels has just completed his
third season as head coach of the Maroon
gridiron machine. Prior to taking over as
head mentor he had served as line coach
here for many seasons. In the past few
seasons, he has established Eastern as a
small college football power. His teams
play some of the toughest small college
elevens in the country.
Tom is also active in health education
work. In his spare time he serves as a
registered pharmacist.
LINE COACH FRED DARLING
A former Maroon line great himself,
Coach Darling earned "Little All-America"
honors here playing on one of our unde-
feated elevens. He is a hard worker and
has the unenviable task of scouting future
foes.
The Maroon Gridders
^8
7*.
1949-50 FOOTBALL SEASON RECORD
Eastern 19 Heidelberg 7
Eastern 7 Marshall 24
Eastern 20 Murray
Eastern 20 Wofforcl 27
Eastern 20 Michigan Normal 6
Eastern 26 Morehead 27
Eastern 7 Evansville 7
Eastern 20 Western 7
Eastern 21 Bowling Green (O.) 13
Won 4, Lost 4, Tied 1
s
Roster of Lettermen
No. Name Position Ht. Wt. Year Home Town
21 Semak, Nick Halfback 5:10 180 Junior Rahway, N. J.
26 Gracey, Howard End 6:2 175 Soph. Coraopolis, Pa.
32 Duckling, James End 5:11 165 Soph. Ironton, Ohio
41 Russo, Russell Halfback 5:8 150 Junior Ambridge, Pa.
48 Hlebec, Steve Center 5:11 190 Junior McKees Rocks, Pa.
50 Pavlovich, George Quarterback 6:1 184 Soph. McKees Rocks, Pa.
59 Kolakowski, Alex End 5:11 172 Fresh. Ambridge, Pa.
61 Slaughter, John Guard 5:8 180 Fresh. Frankfort, Ky.
62 Lambert, Dick Guard 6: 190 Fresh. Pittsburgh, Pa.
68 Daniels, Lou Tackle 6:1 200 Fresh. Portsmouth, Ohio
70 Plantholt, Carl Guard 5:11 168 Junior Bellevue, Ky.
71 Dove, Joe Center 6: 182 Senior Vienna, Va.
72 Genito, Carl Quarterback 6:1 170 Junior Duquesne, Pa.
73 Emmett, Bill Quarterback 5:8 160 Junior Middlesboro, Ky.
74 Rodgers, Dave Guard 5:10 195 Soph. Loyall, Ky.
75 Zoretic, Ed Halfback 5:10 175 Senior Bobtown, Pa.
76 Pelfrey, Ray Halfback 5:11 190 Junior Portsmouth, Ohio
77 Herron, Ross Fullback 5:10 175 Soph. Covington, Ky.
78 Green, Walter Guard 5:8 178 Soph. Portsmouth, Ohio
79 Kittrell, Harold End 5:11 170 Junior Columbus, Ohio
80 Hertzer, Charles Fullback 5:10 182 Soph. Coraopolis, Pa.
81 Sweesy, Harry Halfback 5:8 176 Junior Ambridge, Pa.
82 Todoran, Roman Guard 5:9 195 Junior Weirton, W. Va.
83 Gibbs, Brian End 5:10 183 Soph. Crooksville, Ohio
85 Robertson, Bob Fullback 6: 195 Soph. Gary, Ind.
86 Martin, Carl Guard 5:11 198 Junior Pineville, Ky.
87 Owens, Lynn Tackle 6:2 205 Senior Benham, Ky.
88 Tankosh, Bob End 6:2 200 Junior Pittock, Pa.
90 Pulawski, Steve Tackle 5:11 208 Junior Weirton, W. Va.
91 Schmitt, Charles Guard 6: 210 Fresh. Wheaton, 111.
92 Adams, Bill Center 6:2 207 Fresh. Lexington, Ky.
93 Shockley, Bob Tackle 6:4 219 Soph. Falls Church, Va.
94 Manning, Louis Tackle 6:2 210 Junior Lynch, Ky.
Student Managers: Frank Darling, Bud Bennett and Charles Dixon.
Ed Zoretic
Ray Pelfrey
Carl Plantholt
Chuck Hertzer
Carl Martin
Steve Hlebec
/
ALL-O.V.C.
Eastern can be proud of these nine gridders who were named to the All-OVC
team by the coaches of the conference. First team selections were halfback Ed Zoretic,
halfback Ray Pelfrey and guard Carl Plantholt . . . Second team: halfback Chuck
Hertzer, guard Carl Martin and center Steve Hlebec . . . Honorable mention: tackle
Louis Manning, end Bob Tankosh and quarterback Billy Emmett.
Louis Manning
Bob Tankosh
Bill Emmett
#
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Lynn Owens Russ Russo Harry Sweesy Brian Gibbs
Many Eastern followers rated the Maroons' 1949 schedule as the toughest in the
history of the college. Three of the opponents were unbeaten the previous year ( Hei-
delberg, Wofford and Bowling Green ) . A fourth foe, Murray, had been beaten in 1948
only by Eastern.
The Maroons also had a big rebuilding job on their hands replacing the entire
left side of the line and two regular backs. Considering all these factors, the Maroon
and White did well last fall. They scored impressive victories over such arch rivals
as Murray's Thoroughbreds, and Western's Hilltoppers. Coach Tom Samuels' crew
also downed Bowling Green University of Ohio and Michigan State Normal. The
Maroons pulled a major upset in holding heavily favored Evansville's Aces to a 7-7
tie.
Carl Genito Bob Robertson Bob Shockley
?
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Weaver Health Building Gymnasium
Eastern's Basketball Court
One of the Finest in the South
i
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Basketball
Coaches
Paul McBrayer
Head Coach
In Paul McBrayer, Eastern has one of the finest basketball coaches in the nation.
The "big Irishman" is a master of the game. He is well liked by his players, the
student body, members of the faculty and thousands of Kentuckians who have followed
his progress in the coaching profession the past twenty years.
"Mac" was an All-American basketballer himself at the University of Kentucky
in his playing days. Since coming to Eastern four years ago, he has kept the Maroons
among the top ranking teams of the nation. Of 800 teams ranked each year, his
Eastern teams have never finished out of the top fifty. This year the Maroon and
White reached a new high, finishing in eleventh place nationally.
If Coach McBrayer remains at Eastern, the teams of "big E" will undoubtedly
continue moving toward the top.
Bob Coleman
Assistant Coach
Coach Coleman only last year graduated from Eastern. He is a
student of the "McBrayer system." having played under Coach Mc-
Brayer for three years. Bobby made good as a coach in his first
year for his Eastern Frosh squad went undefeated in twenty games.
Basketball Squad
1949-50 CHAMPIONS
OF THE
Ohio Valley Conference Tournament
(Ranked 11th in the nation)
134
Eastern had a great basketball season in the 1949-50 campaign.
Against the toughest available competition, the Maroons won 16 games
and lost 6. Nationally recognized authorities ranked the Easteimites as
the eleventh team in the nation in a list of more than 800 collegiate
quintets at the close of the season.
The Maroons of Coach Paul McBrayer closed their season in grand
fashion by winning the championship of the Ohio Valley Conference
Tournament, one of the stiffest meets in the nation. The McBrayer men
accomplished this by defeating both Western Kentucky and Marshall in
one day.
On this memorable day, Eastern downed the Thundering Herd of
Marshall by a 66-62 count in the afternoon. Several hours later, the
Varsity copped its greatest victory of the year by whipping its arch
rival, Western Kentucky, by a 62-50 romp.
During the regular campaign, Eastern defeated such powers as
Bowling Green University of Ohio, Beloit College, Louisville, Evansville,
Marshall and Dayton.
1949-50 BASKETBALL RECORD
Eastern 66 Indiana Central 53 Eastern 62 Louisville 73
Eastern 51 Beloit 48 Eastern 51 Western 69
Eastern 62 Louisville 54 Eastern 56 Morehead 57
Eastern 67 Evansville 62 Eastern 72 Evansville 66
Eastern 64 Bowling Green (
O
,) 55 Eastern 58 Murray 52
Eastern 52 Toledo 59 Eastern 71 Marshall 55
Eastern 57 Beloit 58 Eastern 72 Dayton 55
Eastern
Eastern
57
50
Baldwin-Wallace
Morehead
54
43
OVC Tournament:
Eastern 61 Western 86 Eastern 54 Evansville 52
Eastern 59 Murray 50 Eastern 66 Marshall 62
Eastern 65 Marshall 49
Won 16
Eastern 62
Lost 6
Western 50
ALL-O. V. C.
.*.
Paul Hicks
Senior, guard
Chuck Mrazovich
Senior, center
For the second straight year, Paul Hicks and Chuck Mrazovich were selected to
the all-conference team. "Big Chuck" also made the all-conference team in the
K.I.A.C. days. This final selection gives him the honor of making the all-conference
teams in all four years of collegiate career.
Ed Shemelya Walter Reid Russell Roberts Joe Fryz
MAROONS
Joe Harper Jim Baechtold Harold Moberly Carl Eagle
uuu

Karl Kepler Alex Stevens Afton Kordenbrock
Freshman Squad, Undefeated in 20 Games
Left to right are—Delbert Fritz, Shirley Kearns. Charley Wentworth, Dock Flynn, Bill
Riddle and Walter Kenney.
Standing—Coach Bob Coleman, Kenneth Davis, Earl Redwine, Stanley Stanford, Evan
Harrod, Vincent Shoeck and John Parrott.
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TRACK TEAM
First Row. left to right—Henry Mayo. Bill Leedy. Alex Kolakowski. Tommy Hardy
and Billy Brandenburg.
Second Row—Virgil Hudnall. Harry Grimme. Francis Rothwell. James Goff. Vernon
Burch and Ray Lindenfelser.
Third Row—Coach Fred Darling, Roger Geyer, Bob Shockley. Chuck Mrazovich. Don
Franklin. John Hogg and Mgr. Lou Daniels.
BASEBALL TEAM
Eastern's varsity baseball team each year is recognized as one of the
strongest collegiate nines in the South.
1949 BASEBALL RECORD
Eastern 8 Fort Knox 3 Eastern 3 Murray 6
Eastern 7 Berea 1 Eastern 7 Tennessee Tech 4
Eastern 4 Berea 1 Eastern 10 Marshall 4
Eastern 18 Eastern Illinois 4 Eastern 10 Morehead 9
Eastern 2 Eastern Illinois 8 Eastern 5 Xavier 6
Eastern 3 Indiana University 9 Eastern 17 Centre 11
Eastern 6 Centre 4 Eastern 4 Tennessee Tech 5
Eastern 4 Morehead 1 Eastern 10 Louisville 7
Eastern 12 Louisville 6 Eastern Xavier 4
Eastern 2 Evansville 11 Eastern 8 Marshall 9
Front Row, left to right—Ralph Parsons, Tommy Ward. Orie Noble, Ray Giltner, Jim
Cinnamon, Luther Wren, Ted Dunn, Paul Tesla, Stanley Doddridge.
Back Row, left to right—Alonzo Nelson. Charles Combs, Joe Harper. Don Newsom,
Eddie Lewicki, Jack Billingsley, Steve Pulawski, Charles Hertzer, Dave Hughes
and Coach Charles "Turkey" Hughes.
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Intramural Touch Football Champs
8-Man Team
TURNER'S GANG
Front Row, left to right—Herschel Hill, Bob Fowler, James Bishop and Harry Grimme.
Back Row—Herschel Turner (Coach), Roy Giltner, Ed Lewicki, John Hogg and Kelly
DeSimone.
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ILITARY
SCIENCE
Major David M. Easterday
Assistant P M S & T
Served with Field Artillery in
France and Germany and with
Military Government in the Army
of Occupation in Germany. He is
a graduate of the Field Artillerv
School, Fort Sill, Okla.. and the
Agriculture College, Ohio State
University.
Colonel William D. Paschall
P M S & T
Is a veteran of both World
Wars. Has had extended service
with the Navy and Marine Corps in
amphibious training and opera-
tions. Organized the U.S. Military
Advisory Group to the Philippines
in 1946. Is a graduate of the Field
Artillery School, the Armed
Forces Staff College, and of Van-
derbilt University.
Major Willard L. Jones
Assistant P M S & T
Served as Anti-Aircraft Artillery-
man in England, Africa. France
and Germany. Is a graduate of the
Command and Staff School, the
Anti-Aircraft School, and of Pres-
byterian College and Columbia
University.
ARMY STAFF
William B. Hammond
Master Sergeant
Sheldon Coffman
Sergeant First Class
Albert F. Melville
Master Sergeant
Louis W. Greene
Staff Sergeant
Willard E. Clark
Master Sergeant
RESERVE OFFICERS
Cadet Lieutenant Colonel
Glenn W. Million
Battalion Commander
Jennie Lou Eaves
Battalion Sponsor
4&
Cadet Major
Louis Manning
Battalion Adjutant
BATTALION COMMANDER
TRAINING CORPS
Cadet Lieutenant
Don P. Congleton
Battalion S-2
Cadet Major
Jack D. Billingsley
Battalion Executive
Cadet Captain
Gervis R. Sutton
Battalion S-3
AND STAFF
BATTERY STAFF
Cadet Major
Wallace A. Hicks
Battery Commander
Patricia Lackey
Battery Sponsor
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Cadet Captain
Shelby L. Davis
Battery Executive
Cadet Lieutenant
George Pavlovich
Platoon Commander
Cadet Lieutenant
Thomas M. Garner
Platoon Commander
RIFLE TEAM
v
Cadet Lieutenant
Vernon Burch
Assistant Executive
Front Row, Left to Right: Don P. Congleton. John E. Dorman, Carlos Singleton. Charles Mc-
Nally. Clinton Helton. Shelby L. Davis. Back Row. Left to Right: Basil E. Seale. James W. Kirby. Carl
J. Eversole. Henry J. Ford. William Snow, Philip M. Randell.
BATTERY "A"
Left to Right. First Row: Vernon Burch. Shelby L. Davis. George Pavlovich. Wallace A.
Hieks, Thomas M. Garner. Carlos Singleton. Jr. Second Row: Harold L. Kittrell. Jr., Oscar J. Brock.
Jr.. Raymond J. Schwartz. Billy J. Turner, David L. Rush, Grover L. McGowan. James T. Pritchard.
Third Row: Robert L. Garrett. Donald M. Dillon. Sam J. Peterson, Philip M. Ransdell, John H. De-
laney, Jr.. Egre E. Lewallen. Jack D. Bond. Fourth Row: Thomas M. Grise. Basil E. Seale, Clay P.
Moore. Harry L. Elliott, Joseph L. Yeager, Jimmy W. Kirby, William R. Burke. Fifth Row: Robert
E. Robertson. Roger D. Geyer. Thomas W. Meyers. William A. Trusty, Afton H. Kordenbrock. Elmer
Tolson, George H. Hembree.
BATTERY "B" STAFF
Cadet Major
Russel J. Russo
Battery Commander
Jane Garriott
Battery Sponsor
Cadet Captain
Edward L. Zoretic
Battery Executive
Cadet Lieutenant
Charles W. Gray
Platoon Commander
Cadet Lieutenant
Eugene C. Asher
Platoon Commander
Cadet Lieutenant
Billy R. Burchett
Assistant Executive
H» "i
Left to Right. First Row: Charles W. Gray, Edward L. Zoretic, Russel J. Russo. Billy R.
Burchett. Eugene C. Asher, William H. Rains. Second Row: Theodore M. Dunn. Albert P. Rich. Paul
E. Wilson, Fred A. Engle, Charles R. Helton, George Calmes. Martin Hughes, Jr. Third Row: Roy
E. Moores, Robert L. Garrett. Brian A. Gibbs, John W. Cioffredi. Coleman B. Witt. Ray J. Lindenfelser.
Robert A. Ruschell. Fourth Row: Charles D. Went worth. Robert A. Spicer. Donald E. Brandenburg.
Charles W. Schmitt. William R. Strong. Fifth Row: Gerwood B. Gravett. John B. Flanary. Morton C.
Nickell. Montford L. Reed. Elbert B. Fraley. Robert L. Brown. Jr. Sixth Row: William W. Marshall.
Douglas M. Flynn, Karl W. Jones, Roy D. Rogers, Johnny W. Neverstitch. Richard T. Lambert. Seventh
Row: William E. Higginbotham, Virgil W. Cook, Edwin H. DeMoss, John B. Noland, Carl J. Eversole.
BATTERY "C" STAFF
Cadet Major
Earl Shaw
Battery Commander
Nell Franklin Wilson
Battery Sponsor
Cadet Captain
Alvis P. Rutherford
Battery Executive
Cadet Lieutenant
Robert D. Ledford
Platoon Commander
f ill
Cadet Lieutenant
Roman D. Todoran
Platoon Commander
Cadet Lieutenant
Samuel H. Wilson
Assistant Executive
BATTERY "C"
BATTERY "C"
Left to Right. First Row: Roman D. Todoran. Robert D. Ledford, Earl Shaw, Alvis P. Ruther-
ford. Samuel H. Wilson, William Park. Second Row: Robert C. Turner. George Ruschell. Fred C.
Kelly, John E. Dorman. Leroy Kinman. Frank E. Darling. Third Row: George D. Norton, Jesse C.
Holbrook. Jr.. Benjamin F. Gish, James P. Johnson. Joseph L. Rich. Fourth Row: Robert L. Elder.
Jr.. Carl E. White. Steve B. Sandlin. Elmo Martin. Billy K. Gordon. Fifth Row: William E. Adams.
Bobby S. Crocket. Henry J. Ford. William C. Buckley, Bobby E. Jones. Sixth Row: Joe E. Norris,
William R. Snow, James O. Dudding. Junie Talbott, Charles J. McNally.

MORE SIDE CROPS
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PAUL DUNCAN
Editor
H. H. LaFUZE
Sponsor
Tftcfedfoae Sfajfjf
SARAH MILLER
Co-Editor
HERMON SPARKS
Business Manager
Laura Roberts
Literary Ed.
Paul Cox
Junior Class Ed.
Luther Baxter
Athletics Ed.
Nancy Reichspfarr
Senior Class Ed.
Elizabeth Adams
Sophomore Class Ed.
Vernon Burch
Military Science Ed.
Walter Greene
Photographer
Pat DeCoursey
Senior Class Ed.
Henrietta Peters
Sophomore Class Ed.
Lenora Douglas
Club Editor
John Vukovcan
Photographer
Mildred Peters
Senior Class Ed.
Theodore Rains
Freshmen Class Ed.
Doris Smith
Club Editor
Sterling Parrish
Artist
Moody Howard
Junior Class Ed.
Fred Malott
Freshmen Class Ed.
Ada Shelburne
Typist
THE
Harold Ribgy
Band Director
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BAND
Drum Major Fred Kelly
and Majorettes
Pat Crawford, Mary Jean Binder
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Lenora Douglas
Editor Spring Semester
Paul Minch
Editor Fall Semester
John Vukocan
Photographer
The Eastern Progress is the newspaper of the college and is published
semi-monthly by the students.
First Row, left to right—Evelyn Rogers, Doris Croley, Betty Nordheim.
News Editor; Lenora Douglas, Editor; James Moberly, Associate Editor;
Shirley Petit, Laura Roberts, Feature Editor.
Second Row—Paul Duncan, Sports Editor; Herman Sparks, Bill Peyton,
Betty Hume, Kathleen Kenney, Betty Jane Harwkins, Bill Horn, Business
Manager; Bob Grise.
Student TfaUott Tftccaic (^mmittcc
Left to right: Norma Brown, Pat Powers, Lenora Douglas, Doris Smith (Chairman),
Betty Blair, Laura Mae Sturdevant, Jean Knox, Eloise Gilbert, Mrs. Chenault (Spon-
sor), June Smith, Peggy Lewis, Faye Hopper Stephens.
The Student Union Music Committee has been in existence since
the opening of the Student Union Building in 1940. The committee was
organized to sponsor musical programs on campus, and is especially known
for the Sunday afternoon series of varied musical entertainment which
begins in November and ends in May.
7^e % Tft. & /t. autci tie % TV. (?. /t.
First Row. left to right—Fred Mallot, Claude Bev
Second Row—Kenneth Wall. Jim Kirby, Roy Roge
Third Row—Bud Hale, Curtiss Slavis. Bill McLain
;, Mr. Stocker
Carl Martin,
itan Stanford.
Walter K. Greene. Charles Perky.
Working jointly, the Y.M.C.A. and the Y.W.C.A. sponsor Fall and Spring Retreat—a week-end camp on the river,
and Vesper Service every Thursday evening—designed to promote physical, mental, and spiritual growth. The two groups
are also responsible for the impressive ceremony of Hanging che Greens, during the Christmas season, and for the Easter
Sunrise Service.
First Row, left to right—Allyn Williams. Lenoia Douglas. Helen Burke.
Second Row—Betty Hawkins, Jean Knox (Secretary*, Jeanette Wampler (Treasurer
i Vice-President i, Alicia Ernst.
Third Row—Betty Kalb, Negia Gilpin, Anita Allen, Sara Griggs, Mary Lou Senninger. Betty Jane Smith, Betty Murphy.
anella Thompson (President \, Eula Lee Binghai
(?olteyi<zte 'Peatacle
First Row, left to right—Jeanette Wampler (Treasurer); Sarah Miller (President),
Doris Smith (Vice-President), Barbara DeJarnette (Secretary).
Second Row—Elizabeth Murphy, Alma Cochran, Juanita Sutton, Charlotte Newell.
Missing—Mrs. Case (Sponsor), Margaret Klinchok.
The purpose of Collegiate Pentacle is to foster and recognize the
leadership, scholarship, and service of those college women who are com-
pleting their junior year.
^afcti&t Student %*U<m,
First Row—Viola Hawkins, Jamie Griggs. Sybil Parke, Beth Hayworth (Student Sec-
retary), Helen Parke, Delia Abney, Martha Ann Thornton.
Second Row—Johnnie Morgan, Eula Lee Bingham, Bobbie Patrick, Bill Reid, Bob Gary
(President).
Third Row—Morris Freeman, Joe Kelly Smith, Frances Norton, Bill Gordon, Ken Massey.
The Baptist Student Union consists of several unit organizations work-
ing in different fields of Christian service. Its purpose on campus is to
serve as an active link between the Baptist students at Eastern and the
Baptist Church in Richmond.
*i¥ame £c<m<m>Uc& (2lu&
President). ShirleyFirst Row, left to right—Elizabeth A. Cox, Sara Thompson, Ann Calces. Miss Mary K. Burrier i
Carson i Vice-President i, Nancy Reichspfarr (Secretary), Sara Heaton (Treasurer*, Betty Locke, Betty Wright.
Second Row—Negia Gilpin. Frances Wright. Clara Davis. Alicia Ernst, Leila Hammons. Effie Gilbert. Sybil Parke. Mattie L. Joseph
Third Row—Charlotte Reese, Berdenia Sparks, Lorene Burris, Mabel Rennix, Sara Sheets Jamie Grieggs, Frances Norton, Nellie I.
Betty J. Williams.
The purpose of the Home Economics Club is to promote fellowship among faculty and students, and to develop stu-
dents personally and socially. In order to become a member of the Home Economics Club one must be a Home Economics major
or minor, and must take an active part in the club. Each year the Home Economics Club sponsors parties, a banquet, and
programs which are interesting as well as educational.
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Johnson, Nancy Curry, Ann Covington, Dorothea Berry, Garnetta Halbrook, MargaretFirst How, left to right—Gene Wilhite, Ju
Hanion, Martha Lovett, Pat De Coursey.
Second Row—Juanita Sutton. Helen Parke, Barbara Barber, Dolores Cantrell, Billie Joe Prolitt, Jane Logan, Maryln Harrison, Barbara
Newton, Nancy O'Bryan, Elizabeth Adams. Miss Virginia Mustek.
Third Row—Nancy Baldwin, Donnalie Stratton, Sophia Fields, Norma Richardson, Ann Stevens. Anna J. Durbii
Viola Hawkins, Ada B. Shelburne.
Virginia Todd, Mary Waller,
70*>dd /t^cUtt @lot&
First Row. left to right—Sam Baldwin i Treasurer!, Ada Causey ( Reporter!, Herbert IvI. Loudenback (Vice-President >. Ernest Rail (Presi-
dent!, Alma Cochran i Secretary i, Dr. L. G. Kennamer (Sponsor!, Intissar Younis. Corazon Baldos.
Second Row—Christine Turner. Betty Miller. Betty Jane Shannon, Antia Allen, Hollis Perry, Dorothy White, Courtney Walker, Charles
Mullins.
Third Row—Doris Croley, Fielder Pitzer. James H. Bunton, Helen Parks. Billy Creech. Luther B. Baxter, Jr.
Fourth Row—Jack King, Herman B. Ratliff, Helen P. Ratliff, Elzie Purcell. Richard A. Cullen, Jr., Joe Kohler.
The World Affairs Club, under the sponsorship of Dr. L. G. Kennamer, has been active on the campus for twenty
years. The purpose of the organization is to promote international understanding and good will, and to encourage the de-
velopment of knowledge concerning the affairs of the world. The organization has brought many outstanding personages to
the campus, and is associated with the Ohio Valley Conference of International Relations Clubs and the Carnegie Endowment
for International Peace.
First Row—Roy McEndre, Jack Kerley. Margaret Shea, Francisca Bello, Gladys Osborne. Remedios Francisco. Fred Malott. Moody
Howard.
Second Row—Carl Flynn, Gordon Browning. Kenneth Wall. Alfred Bianchi, George Hobbs, Paul Ley, Alvis Rutherford.
Third Row—Claude Bivins, Paul Minch, Laidley Bevins. Robert Cayton. U. G. Robertson, Charles Hoskins.
Fourth Row—Edwin Monroe, William Reynolds, Archie Stamper, Bufo rd Hale, Wendell Cooke, Paul Wilson.
Ti/atHCK^ rft&letlc rf&4&ciati<w
First Row — Doris Lane, Laura Ellis, Barbara Insko, Pat Purkey, Pat Wert, Joyce
Lorch.
Second Row—Doris Cantrell, Dodo Walker. Mary Neely, Jean Spencer, Jane Wilhoite,
Georgeanne Davis, Joyce Wilhoite, Charlene Boyd.
Third Row—Mrs. Betty Blanda (Coach) ; Ann Gover, Elizabeth Simoneau, Barbara De
Jarnette, Marilyn Walker, Betty Henneke, Mary Horan, Hayes Ellen Willham (Graduate
Assistant), Dot Clark.
Fourth Row—Mattie Gardner, Mary Hogue, Dove Hadclox, Nina Hellard, Kitty Coving-
ton, Blanche McCann, Ruth Cheatham, Elizabeth Murphy.
The purpose of W.A.A. is to develop, through sports, the most de-
sirable physical, mental, and social qualities of girls and women.
7^e &zctccceu& @tu&
First Row—John Blackburn, Gordon Browning, Cleta Jennings, Steve Cuff, Henry Bindel.
Second Row—Mr. Cox (Sponsor), Neale Bennett, Ray Helton, Gerald Huffman, Sanford
Jones, Donald Newsam.
Third Row—Jack Perciful, Harold Moberly, R. B. McEndre, Mary Lou Sininger, James
Kirby, Bill Crech.
The club derives its name from Hermes' staff, which is the symbol
of a physician of medical corps. The aims of Caduceus are to acquaint
pre-medical students with developments in medicine and allied fields; to
instill in its members an interest in the health and welfare of the commu-
nity, and to attempt to acquaint its members with the qualifications so
necessary for a successful career in medicine.
TttuUc &Cu&
First Row—Norma Brown, Bill Allison, Don Hacker, Charles Langston, Janet Roberts,
Carlena Stone, Pat Powers, June Smith, Betty Griffin, Lucille Ernst.
Second Row—Margaret Hamilton, Laurene Fowler, Don Dillon, Peggy Lewis, Florence
Childress, Fay Stephens, Gordon Fleck, Ethel Schell, Jean Knox, Doris Smith.
Third Row—Peggy Sturdevant, Jimmie Howard, Jim Smith, Mr. Van Peursem (Spon-
sor), Wes Kirby, Jim Hurt, Mr. Stone, (Sponsor), Vic Messmer, Hannah Ketzner.
Fourth Row—Jack Snyder, Calvin Whitt, Fred Kelly, John Stephens, Ray Tingle, Don
Knowland.
The Music Club, a young club on the campus, was organized in 1947
for the purpose of promoting better understanding between the music
faculty and music majors and minors.
The most notable achievement of the club, so far in its short life, is
"Sharp's and Flat's," the originally written and annually produced Music
Club show presented during the spring.
^#<e#4
First Row—Helen Klinchok, Norma Brown, Peggy Sturdevant, Faye Stephens, Ellen
Newby.
Second Row—Mary Edmund Burton (Senior Advisor), Allyn Williams (Treasurer), Jane
Moberly (Vice-President), Mary Jean Binder (President), Mary Lee Brooks (Secre-
tary), Charlotte Newell (Sponsor).
Third Row—Billie Jo Elder, Betty Jo Williams, Edith Ratliff, Sarah Heaton, Shirley
Carson, Crystal Masters, Marjorie Lyons, Betty Lee Nordheim.
Established at Eastern in 1946, Mu Chapter of Cwens is a national
honor society for sophomore college women. Members are selected by the
faculty and former Cwens according to academic standing, qualities of
leadership, school service, and character. The purpose of the organization
is to promote higher scholastic standing, and a greater spirit of loyalty
and co-operation among freshmen and sophomore women.
@a*tte'i&u'Uf @tu&
First Row—Doris Croley, Betty Jane Shannon, Marjorie Combs West.
Second Bow—Cora Baldos, Alma Cochran, Marjorie Lyons, Crystal Masters (Vice-Presi-
dent), Jane Moberly, Sue Young, Jeanette Wampler (Treasurer), Pat Lackey.
Third Row—Jack Kerley, Edwin Carter, Evelyn Rogers, Louella Malicate, Betty Jo
Dickison, Robert Cayton, Harvey Woosley, Paul Minch, Lenora Douglas (President),
Dr. Clark (Sponsor), Alfred Fields (Secretary).
The purpose of the Canterbury Club is to cultivate a fellowship
among English majors and minors, develop or strengthen a professional
spirit, and give recognition to students who have made an outstanding
record in their English studies.
7^e kittle 76&zt*e &tcd
First Row—Mary Frances Metz, Joan Willenbrink, Charles Purkey, Mr. Brooks (Spon-
sor), Betty Blair, Walter Green, Jane Thomas, Janet Roberts.
Second Row—Ed Carter, Marge West, Alma Cochran, Lois Parrish, Sterling Parrish,
Darrell Hill, Doris Smith.
Third Row—Bill Ed Coleman, Dodo Walker, Gladys Osbourne. Crystal Masters, Sara
Griggs, Myrtle Ann McDaniels, Marianella Thomsen, Jean Knox.
The Little Theatre Club is an organization whose purpose is to appre-
ciate the advantages to be derived from an association which will give
practice in the study and presentation of plays and which will promote
an interest in, and the appreciation of, good drama.
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Front Row, left to right—Barbara Stephenson, Billy Jean Smith, Mildred Peters (Vice-
President) .
Second Row—Patricia Burns (Secretary), Jacqueline Haynie, Mary Jo Loptien, Henri-
etta Peters, Kitty Davis Parsons, Esther Johnson, Betty Jo Clark, Betty Lee Nordheim.
Third Row—Janice Tartar, Fred P. Giles (Sponsor), Betty Ann Chadwell, Jack Billings-
ley (Treasurer), Jimmy Girdler, Douglass Bennett, Bill Hoskins, Cecil Shryock, Robert
Hartlage, Malena Brandenburg, Francis Mabelitini, Mary Margaret Culton, Charles
Buddy Gray.
Eastern's art club, Alpha Rho Tau, was re-organized last semester
for the purpose of getting those students together socially who are in-
terested in art so that they may enjoy and participate in art activities in
addition to those offered in the classroom. Most of the members are to
be initiated into Kappa Pi, national honorary art fraternity.
KtyTtt/l
First Row, left to right—Jane Garriott (Tryout Manager), Laura Ellis, Jack Johnson,
Bonnie Nevins, Pat Powers.
Second Row—David Rush, Mary Frances Stanley, Henrietta Peters (Historian), Frances
Metz, Doris Shanklin, Leroy Kendall.
Third Row—Phyllis Powell (Treasurer), A. P. Rose, Betty Jane Shannon, Helen Parks,
Elizabeth Parks, Betty Joe Williams, Patsy Walker.
Fourth Row—Charles Purkey, Virgil Hudnall (Tryout Manager), Connie McKee, Wal-
lace Hicks (President), Patricia Lackey (Secretary), Fred Kelly, George Stavros (Vice-
President), Bill Horn.
The KYMA Club aids Eastern's athletic program on the campus. Its
name was chosen because the letters stand for Kentucky Maroons. In
1949, the club sponsored a homecoming celebration, including a parade
with floats, and highlighted by the crowning of a homecoming queen.
KYMA also sponsors the annual Sadie Hawkins Day Dance.
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Front Row—Hayden Watkins. Haro
Riley Allen (Secretary!. Luther Baxter
Second Row—George Sasser. George C:
Back Row—Glen Morgan. Ray Morgan.
Wright, Bowen McKinney. Leamon Lee.
The purpose of this organization of agriculture students is to study diligently the
that pertain to farming and devise measures whereby the economic status of the farme
standard of living elevated.
ay be improved, and hi:
Front Row—Coleman Williams. William Hensley, Paul Bowling. Garnet FinI
Odus Woolum.
Second Row—Otis Johnson, Leslie Leach. James Wells. Carl Davis. Jamei
Back Row—Ellis Bishop. McBrayer Calvert, Benton Bowman, Francis Pier
Tom Lisle. James Adams, Thomas Proffitt.
Wells, Roger Courts. Steve Napier. Earnie Joseph,
Slc?<m<z 7## Pi
First Row, left to right—Raymond Benton, Carolyn Hawkins, Cecil Jones (Reporter),
Bettye Miller (Vice-President), Dr. W. J. Moore (Sponsor), Eva June Winburn (Sec-
retary), Sam Baldwin (President), Fulton Reneaw (Treasurer), Charleen Boyd, Inez
Benge, Albert Amburn.
Second Row—Glen Barbe, Carl Flynn, Philip Corey, Mary Katherine Evans, Morris Mc-
Lain, Paul Ley, Mary Margaret Culton, Russell Russo, Arvid Newport.
Third Row—Charles Purkey, Paul Day, Ray Baldwin, Bill Barbieu, Hermon Sparks, Carl
Basham, Ronald Cottrell, Richard Browning.
Fourth Row—Claude Bevins, Gerald May, Jack Bradley, Mattie Gardner, Carl Prichard,
Jack Robertson, J. D. Howard.
Fifth Row—Donald Hibbard, George Hobbs, Wendell Cook. Wendell Buck, Eldon White,
Gene Rowland, Ben Draughn, George Stravos, Sam Wilson, Ed Monroe, Ted Raymond.
Sigma Tau Pi, an organization of the Department of Commerce, is
open to students who are majoring and minoring in commerce. Its pro-
grams are varied, and include discussions, addresses, outings, socials and
dances.
P&ot* &C*d
First Row—Betty J. Hawkins, Glenn Casteel, J. Hill Hamon, Walter Green, Darnell Salyer,
Betty Murphy.
Second Row—Lucille Ernst, Negia Gilpin, Ann Hackley (Treasurer), Ann Hill (Secre-
tary), Carl Martin (President), Stella Wireman (Vice-President), Evelyn Bevins, Nor-
malea Garbe.
Third Row—Betty Nordheim, Allyn Williams, Elizabeth Ann Cox, Bonnie Perkins, Alicia
Ernst, Betty Jane Smith, Raymond Home.
Fourth Row—Dr. H. H. La Fuze (Sponsor), Ralph Huffaker, Bill McClain, Bill Peyton,
Clinton Helton.
Not in picture—Elizabeth Cox, Wes Kirby, Kathleen Kenny.
The Photo Club was organized in 1941 for the purpose of stimulating
interest in photography among students, and to provide opportunity for
supervised experience in taking pictures, developing film and printing.
Each year the club hears several Eastman lectures and witnesses demon-
strations of technique in picture making.
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First Row, left to right—Brian Gibbs, Roman Todoran, Russ Russo, Harold Kittrell.
Chuck Hertzer, Walter Reid, Frank Darling.
Second Row—Ed Zoretic, Harry Sweesy, Jim Dudding, Billy Emmett, Bob Shockley,
David Rogers, Ross Herron, Carl Plantholt, Carl Martin, Walter Greene.
Third Row—Ray Lindenfelser, Alex Kolakowaski, Russell Roberts, Bill Adams, Bud Ben-
nett, Don Franklin, Lynn Owens, Bob Robertson, Lou Daniels, Steve Hlebec.
Fourth Row—Howard Gracey, Ray Pelfrey, Steve Pulawski, Jim Baechtold, John Vukov-
can, Charles Schmidt, John Slaughter, Carl Genito.
Back Row—Ed Shemelya, Joe Fryz, Bob Coleman, Paul Hicks, Harold Moberly, Chuck
Mrazovich, Alex Stevens, Louis Manning, George Pavlovich, Bob Tankosh.
The E Club is composed of varsity lettermen only. This club annually
sponsors the "Basketball Queen" election. These lettermen serve as ush-
ers at the football and basketball games in addition to aiding Eastern's
athletic program in any way possible. They help promote banquets and
other similar activities.
rflunttU rfteocfatioa O^cccu
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President
Mary F. McKinney
Executive Secretary
George Wilson Durr
First Vice President
Clyde Rouse
Executive Committee Member
Louis Power
Second Vice President
Mrs. Virginia Clark
Assistant to Alumni Secretary
Executive Committee members not pictured are: Mrs. Cordie Lee Anderson.
Mr. Fleming Griffith, Mr. Claude Harris.
The Executive Committee of the Alumni Association is composed
of three officers elected by the membership, the three officers for the
previous year, and one member appointed by the President for one year.
The Executive Committee is responsible to the Association for the
planning of Alumni programs and administration of the work. They
sponsor Homecoming and the alumni program at commencement time and
take care of Alumni publicity for the Eastern breakfast at K.E.A.
^%CUK Oetct Sttitdai
On the floor—Marge Combs West (Treasurer), Bobbie Jean Burkich, Nancy B. Kittrell,
Helen Burke, Marilyn Ward, Nina Jean Hellard (Vice-President), Betty Henneke (Sec-
retary)-
First Row—Pat Purkey, Dodo Walker, Mary Ellen Hogue, Mary Horan.
Kneeling—Betty Jo Clark (President), Mrs. Betty Harris Blanda (Sponsor).
The purpose of Drum and Sandal is to create and maintain an inter-
est in dance and the related arts.
rflfiAci, 'P^c Cnteytf,
Front Row—Frances Metz, Janet Roberts, Marjorie West, Betty Ann Blair.
Second Row — Walter K. Greene, James Strong, Doris Smith, Charles Purkey, Ed
Strohmeier.
Alpha Psi Omega is a national honorary fraternity in dramatics.
Eastern's organization, known as Zeta Phi Cast has been active on the
campus for many years. Members are selected for their ability to work in
all phases of play production as well as for their dramatic skills.
TtfatH&td
First Row—Fred Malott (President), Joy Lee (Secretary), Sara Miller (Vice-President),
Kenneth Chambers, Jean Bevins, Nina June Hellard, Mary Lee Brooks, Thelma Justice,
Carlena Stone.
Second Row—Dr. Parks (Sponsor), Glenn Judy, Paul Cox, Henry Bindel, Bill Allison.
Gladys Osborne, Doris Schick, Lois Kolo Parrish, Eleanor McConnell.
Third Row—Mr. McGlasson, Enoch Lee, Clinton Helton, Josephine Taylor, Eula Lee
Bingham, Betty Calico, Robert Pope.
Fourth Row—Mr. Bayse, Kelly Smith, George Hembree, J. C. Oak, James Wert, Duayne
Oglefield, Orlorf Knarr, Harold Lee Hall, Gordon Holers, Jesse Holbrook.
A club on the campus composed of students majoring and minoring
in Mathematics, the Math Club functions as an instrument to further the
social relations of Mathematics students and to integrate their activities
with those of the world in which we live.
1adu4t>U<zl rfifo
First Row— Jack Billingsley (Public Relations), James Girdler, Herbert M. Louden-
back (Secretary), William Todd (President), William Tudor (Treasurer), Robert Gary
(III Vice-President), Bill Wilder, Charles Murphy.
Second Row—Mel Downing, Loyd Smith, Stanley Bishop, Chester Jennings, Price Rob-
erts, Walter K. Greene, Mr. David Barnes.
Third Row—William Reynolds, Reed Elliot, Mr. N. Deniston, James Melton, Robert Lan-
ter, Leslie Hogg, James Durham.
Fourth Row—Bob Keen, Don Corgleton, Jean Bowser, Mr. Homer Davis, Jack Gatliff,
James Johns, Joe White, William McLain, Mr. Ralph Whalen.
The Industrial Arts Club is an organization consisting of Industrial
Arts majors and minors. Its purpose being to promote better relationship
between both student and faculty personnel and to fain experiences not
common to the shop and classroom.
7V. J£ W. O.
Front Row, left to right—Jane Moberly, Marilyn Harrison, Patricia Patter, Joyce Smiley.
Second Row—Jenny Lou Eaves (Secretary), Betty Lee Nordheim (Treasurer), Mrs. John
Hagan (Sponsor), Mrs. Emma Y. Case (Sponsor), Dana Ball (Social Chairman), Marga-
ret Klinchok.
Third Row—Hazel Runyon, Rachel Coates, Doris Croley, Phyliss Chandler, Sara Miller
(President), Paula Flinchum.
The Women's Residence Hall Organization, with the elected house
council as its governing body, practices democracy in Burnam Hall and
is designed to foster better social relationships among residence women.
188
gat&olic &lu&
First Row—Mary Frances Stanley, Paul Ley (President), Billie Jo Elder, Father Poole,
Evelyn Dowining (Treasurer), Ross Schiaro, Francisca R. Bello.
Second Row—Jacquelyn Haynie, Sam Peterson, Frank Darling, Joe Kohler, Ted Raymond.
Third Row—Mel Dowining, Bobby Elder, Jeff Giofreddic, Mrs. Morgan Smith (Sponsor),
Gene Bowsher, Don Dillon.
The Catholic Club is an organization for the purpose of promoting
better relationships among Catholic students on Eastern's campus.
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